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Be declara texto oficial 7 auténtico el de laa 
disposiciones oficiales, «malquiera qne sea ra 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
HfSitpmor Decreto de 20 de Febrero de 1861), 
Serán suserito-es fonosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando BU importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
proyindas. 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
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GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
E l Excrao. Sr. Ministro de Ultramar, con fecha 
€ de Mayo próximo pasado me comunica la Real 
ó rden siguiente; 
«Excmo Sr.—El Sr. Ministro de Estado dice 
al de Ultramar, con fecha 3 del actual, lo que si-
^ue:—Excmo. Sr.—Con motivo del fallecimiento 
de S. M. la Emperatriz María Ana, viuda de S. M . 
el Emperador Francisco José I , S. M. el Rey (q. D. g.) 
se ha dignado disponer que la Córte vista de luto 
durante seis semanas, mitad riguroso y mitad de 
•alivio, debiendo empezar á contarse desde mañana . 
De Real órden, lo participo á V. E. para su cono-
cimiento y efectos oportunos.—De la propia Real 
órden, comunicada por el referido Sr. Ministro de 
Ultramar, lo traslado á V. E para su conocimiento 
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 6 de Mayo de 1884.—El Sub-
secretario, Miguel Suarez V i g i l ~ S r . Gobernador 
General de las Islas Filipinas. 
Lo que se publica en la Gaceta para general co-
nocimiento v efectos consiguientes. 
Manila I.0 de Julio de 1884. 
JOVELLAR. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Director general se ha ser-
vido disponer que, á partir del día de m a ñ a n a , 
se restablezcan las horas de despacho de este 
Centro directivo, ó sean de 8 de la mañana á 
una de la tarde. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público. 
Manila 30 de Junio de 1884.—El Subdirector, 
B. de Vargas. 
Indice de las resoluciones definitivas apodtadas por 
el Gobierno General en asuntos de Administra-
ción Civil , durante el raes de Mayo próximo pasado. 
Fechas. ESTRACTO. 
5 Mayo 1884. Nombrando Oficial 5.° Secretario 
interino del Gobierno P. M. del distrito de Cotta-
bato, á D. Pedro Leren Collado. 
9 id. Dando por terminada la comisión ex-
traordinaria del servicio que, para la provincia de 
l a Union, lué conferida á D. Joaquin de la Matta 
y Montes, Oficial 2." de la Secretaría del Gobierno 
General y como Secretario de éste, al Auxiliar de 
Fomento, D. Enrique de Iturzaeta. 
15 id. Aprobando el nombramiento provis;o-
Dal de Médico titular del distrito de Zamboanga, 
hecho por el Gobernador P. M , del mismo á favor 
de D. José Mameli Navas. 
16 id. Concediendo una próroga á la licen-
cia que por enfermo viene disfrutando el Médico t i -
tular de la Unicn D. Lucino Almeida, hasta el pri-
mer buque que salga para dicha provincia. 
26 id. Aprobando el nombramiento de Médico 
titular interino del distrito de Cebú, hecho á favor 
de D. Vicente Romillo con l a gratificación de pfs. 20 
mensuales. 
29 id. Disponiendo se saque á concurso la plaza 
de"' Médico titular de la provincia de llocos Norte 
por el término de 60 alas. 
| l *. v l v l ¿ áj'ioqBéiJ h «>bní>ilíj'>í!oO .hi i)£ I V. ;, 
2 Mayo 1884. Imponiendo la multa de 60 pesos 
á los Cabezas de barangay, D. Ignacio Servera y 
D. Adriano Galera, y la de 120 pesos ú ocho meses 
de prisión, con suspensión de todo ejercicio, al Escri-
biente Oquia, por haber ocultado maliciosamente la 
edad del mozo Antonio Yande, quinto del pueblo 
de Sibalon, del distrito de Antique. 
6 id. Concediendo un plazo de seis meses á 
D. Antonio del Fio y Bulnes para presentar los do-
cumentos que acrediten estar inscrito en quintas. 
Id . id. Nombrando para la plaza de Capataz 
de la Colonia agrícola de San Ramón, á D. An-
drés Rodríguez, español Peninsular y Sargento 2.° 
licenciado. 
Id . id. Aprobando la separación de la 7.a Bri-
gada del Presidio de esta plaza destacada en Joló 
y agregación de la misma al Presidio de Zamboanga. 
8 id . Nombrando Gobernadorcillo del pueblo de 
Taytay del distrito de Morong, á D. Lorenzo Gon-
zaga, propuesto en 2.° lugar de la terna. 
12 id . Autorizando el gasto de pfs. 34(25 que 
solicitó el Alcaide mayor de Tayabas por conduc-
-'ÜIWJJ* aty UT>iJüW5-itnrtnGfir~^^§^ ^ fíanita 1 
13 id. Admitiendo la renuncia M i cargo üe 
Gobernadorcillo del pueblo de San Miguel de esta 
provincia, que hizo su propietario D. Juan Balbuena. 
Id . id . Disponiendo la provisión de las pla-
zas vacantes de Capataces de los presidios de Ca-
vite, Marianas y Mindanao. 
15 id. Admitiendo la renuncia que D. Claro 
Bernable y Villacorte hizo del cargo de Goberna-
dorcillo del pueblo de Baliuag de la provincia de 
Bula can por motivos de salud. 
16 id . Disponiendo el ingreso en el presidio 
de esta Capital de varios rematados que se hallan 
en la cárcel de Bilibid. 
Id . i d . Concediendo un plazo de seis meses 
á D; Francisco Javier de la Caballería, electo Ofi-
cial 5.° Administrador de Hacienda de Misarais, 
para presentar los documentos que acrediten estar 
inscrito en quintas. 
20 id. Autorizando el gasto que originan los 
alquileres de las casas habitaciones de los Oficia-
les de la ñierzH de la Guardia Civil destinada á 
la falda del monte Isarog en la provincia de Cama-
rines Sur. 
Id. id . Concediendo un plazo de seis meses 
á D. Joaquin Suarez de Negros y Sazarte, electo 
Promotor Fiscal de Leite, para presentar los docu-
mentos que acrediten estar inscrito en quintas. 
Id. id. Id. un id. id . á D. Severino Godo-
fredo Fernandez deVelasco, Promotor Fiscal de llo-
cos Norte, para el mismo fin que el anterior. 
23 id . Aprobando el recargo impuesto por la 
Inspección general de Presidios de esta Capital al 
confinado Patricio de León, por el delito de primera 
fuga. 
27 id. Autorizando el gasto de 30 pesos men-
suales que origina el alquiler de la casa tomada 
para establecer las oficinas del Gobierno P. M . de 
Cottahato. 
30 id . Aprobando el recargo impuesto por la Ins-
pección general de Presidios al confinado Froilan 
Carag, por el delito de 3.a fuga. 
ípui. (8ifp. íútuMiv.&i < UiaijiiybA; ,bi .bl :,J:>ía 
2 id. Disponiendo se incluya en el capítulo 
de Resultas del primer proyecto de presupuestos que 
se redacte, la cantidad de peso 1^60 que por alqui-
ler de casa se adeuda á doña Hermógena Roque, 
maestra de la escuela de San Miguel en la Pam-
panga. 
2 Mayo. Id. se incluya en el id. i d id . , lo de 
pfs. 22, por diferencia de alquileres de casa escuela 
de la maestra de Sta. Ana de esta provincia doña 
Joaquina Miranda. 
Id . id. Concediendo permiso á D. Anastasio Mí-
cola, para construir un Panco en la rada del pue-
blo de Sta. Cruz de la provincia de Zambales. 
6 id. Autorizando el gasto á que asciendeu las 
herramientas pedidas por el Gobernador P. M. de 
Islas Marianas para los trabajos comunales de aque-
lla provincia. 
Id. id . Id. el id . hecho en la construcción de 
un camarín y apertura de un camino en el volcan 
de Taal en BH tan gas. 
9 id . Disponiendo se incluya en el capítulo de 
Resultas del primer proyecto de presupuestos que 
se redacte, la cantidad de pfs. 159'50, á que asciende 
la que por alquiler de casa se adeuda a doña Fe-
lÍPoFéfftMíl5:hio,??rQ,"-i An ^ — (U:*X:HB~ác . 
Id. id. Aprobando el aumento de pfs. 4 mensua-
les sobre los 6 que por alquiler de casa disfruta 
la maestra de Bigaá en Bulacan, doña María P. de 
Rivera. 
12 id. Autorizando la publicación de la obra' t i -
tulada «Silabario Gradual.» 
13 id. Concediendo permiso á D . Telesforo 
Aguirre, para construir un Panquillo en el astillero 
del pueblo de Mulanay en Tayabas. 
Id . id. Id. el gasto á que asciende el presupuesto 
aprobado para la reconstrucción de un Pontón de 
fabrica en la calle Real de San Fernando de l a 
Pampa nga. 
24 id . Id. el id. id . id. para la reparación de 
las calles Reales de los pueblos de la Ermita y Ma-
late de esta provincia. 
27 id . Concediendo permiso á D. Nicolás Cá-
mara, para construir un Fanco en el barrio de 
Baucan, jurisdicción del pueblo de Botolan do la pro-
vincia de Zambales. 
Id. id. Id. id. á Pedro Iturralde para id. una 
Lorcha en la rada del pueblo de Pandan de la pro-
vincia de Antique. 
Id. id. Id. id. á D. Bartolomé Agudo, para id. 
un Panco en el pueblo de San José de Ibana de la 
provincia de Islas Batanes 
30 id. Autorizando el gasto para la reparación 
de la calzada desde el puente de Malosac del pue-
blo de San Fernando de Dilao, al de Sta. Ana, de 
esta provincia. 
5 id. Aprobando la mejora y ampliación pro-
puesta por el concesionario de los t ranvías de Ma-
nila para la línea en explotación de Tondo. 
Id . id. Id. un presupuesto adicional importante á 
pfs. 3002'45 para la reparación del puente sobre 
el rio Salog en la inmediación de la Ciudad de 
Jaro, del distrito de Iloilo. 
Id . id . Id. un id. id. importante pfs. 2413Í56 
para la construcción del puente sobre la ría de 
Iloilo entre Molo y Mandurriao. 
Id . id. Accediendo ;í la instancia presentada por 
el co"lr. tista del puente del Jnfafnte. l . ^ .jSftbftetian 
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en Malabon, en la que esplica los motivos del re-
traso de las obras, ofreciendo dejar de pecibir el 
pontazgo del puente provisional y suplicando la am-
pliación del plazo de ejecución de las mismas. 
5 ¡Vlayo. Disponiendo la conservación del puente 
provisional de Malabon j que se htienda á ella por 
medio de la prestación personal durante el corto 
plazo en que ha de continuar prestando servicio. 
8 id. Id. que el Ingeniero Jefe de Obras públi-
cas D. Francisco Cristóbal y Portas, sea destinado 
al servicio de comisiones especiales de la Inspec-
ción general del ramo. 
12 id. Aprobando la modificación en el trazado 
de las tuberias de distribución de aguas del pueblo 
de San Fernando de Dilao. 
Id. id. Disponiendo que sin perjuicio de la in-
formación y estudio complementario del plan gene-
ra l del alumbrado marítimo del Archipiélaso, se ve-
rifique el estudio inmediato de los faros de Bolinao, 
Capones, Isla de Tablas y Guimaros, así como de 
las líneas de Sta. Ana y punta Cabatu. 
15 id. Aprobando un presupuesto importante pfs. 
130 para la construcción de marcos y bastidores, 
con destino á los cuadros y estudios de los pensio-
nados de la Escuela de dibujo y pintura. 
Id. id . Id. un id . id. pfs. ISG'GS, para la repa-
ración de la cárcel pública de la provincia de la 
Union. 
23 id. Id. un id. id. pfs 2097'50 para la repa-
ración de la calzada que conduce al pueblo de 
Sta. Ana de esta provincia. 
Id . id. Id . un id. id. pfs. 228c12 4[ para la re-
paración del tribunal de Carmona de la provincia 
de Cavite. 
Id. id. Id . un gasto permanente de pfs. 3600 
para el dragado de la Laguna de Bay, y dispo-
niendo se remita el asunto á la Intendencia gene-
ral de Hacienda, para los efectos que correspondan. 
Id . id. Id . un presupuesto importante pfs. 1940 
para el estudio de los faros de recalada, redactado 
por la Inspección general de Obras públicas. 
Id. id. Nombrando vocal de la Junta de obras 
del puerto, á D. Joaquín B-itlle y Hernández, en 
sustitución de D. Nonito Plandolit y Matamoros. 
29 id. Aprobando las modificaciones propuestas 
para el trazado (le l^s tuberias de distribución de 
e l Estado posee en el Carenero y Meysic. 
31 id. Id . un presupuesto importante pfs. 995 
para la reparación de la casa Real de Nueva Ecija. 
29 id. Declarando improcedente la instacia de 
los Sres. D. Carlos de Arenosa y D. Enrique de 
Toledo, solicitando que las peticiones que tienen 
hechas sobre adquisición de terrenos, se sujeten á 
la tramitación vigente en la fecha en que fueron 
presentadas las instancias correspondientes. 
Manila 14 de Junio de 1 8 8 4 . - E l Subdirector, 
Vargas. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por 
esta Dirección general, durante el mes de Mayo 
próximo pasado. 
Fechas. ESTEACTO. 
I.0 Mayo 1884. Admitien do áísabelo González la 
renuncia que hizo del destino de Alcaide de la cárcel 
pública del 2.° distrito de Mindanao (Misarais). 
12 id. Aprobando la escritura de fianza otor-
gada por la Sociedad de las mutuas de empleados, 
á favor de D. Rafael Atienza, electo Alcalde ma-
yor de Nueva Ecija. 
14 id. Disponiendo que por conveniencia del 
servicio y una vez posesionado de su destino, el 
electo Auxiliar de Fomento del distrito de Surigao 
D. Antonio Vives, pase á prestar los suyos en el 
de Misarais. 
15 id. Aprobando la suspensión preventiva de 
empleo y sueldo impuesta por el Alcalde mayor de 
l^ a Pampanga, al Alcaide 2.° de la cárcel pública 
de dicha provincia, Bartolomé de la Rosa. 
16 id. Nombrando intérprete del 2 / distrito 
de Mindanao (Misarais) con el sueldo anual de pfs. 
300 á D. Isabelo González. 
Id. id. Concediendo 30 días de licencia por en 
ferrao para el pueblo de Pollok, á D. Antonio Acosta, 
Auxiliar de Fomento del tercer distrito de Minda-
nao (Cottabato). 
16 id. Aprobando el nombramiento interino 
de Alcaide de la cárcel pública del distrito de Rom-
blon hecho á favor de D. Severino Manzano y con-
firmándole en propiedad para el desempeño del re-
ferido cargo. 
16 Mayo. Id. la escritura de fianza otorgada por 
la Sociedad de las mútuas de empleados, á favor 
de D. Francisco Víla Goiri, electo Alealie mayor 
de Tayabas. 
17 id. Id . la id. otorgada por la Sociedad de 
las mútuas de empleados, á favor de D. Fernando 
Lamas Várela, electo Alcalde mayor de la provincia 
de Camarines Sur. 
19 id. Id . la id. id. por dicha Sociedad, á favor 
de D. Federico Francia, electo Gobernador P. M. 
en comisión de la provincia de la Union. 
20 id. Admitiendo la renuncia que, fundada 
en motivos de salud hizo de su destino el Auxiliar 
de Fomento de Cavite, D. Daniel de la Escosura. 
21 id. id. Nombrando Auxiliar de Fomento de 
la provincia de Cavite, á D. Mariano Goyena y 
disponiendo que por conveniencia del servicio preste 
los su} os en esta Dirección general. 
27 id . Concediendo 30 dias de licencia para 
esta Capital por asuntos propios, al Auxiliar de Fo-
mento de llocos Norte D. Adriano Lampitoc. 
Id. id. Confirmando en propiedad en el ejer-
cicio del cargo de Alcaide de la cárcel pública de la 
provincia de Abra, á D. Eduardo González que lo 
venía desempeñando interinamente. 
Id . id . Declarando cesante á D . Guillermo 
Medina y Alvarez, Auxiliar de Fomento de Nueva 
Ecija, y nombrando para reemplazarle á D. Fer-
nando Martínez, empleado cesante del ramo de Ha-
cienda. 
Id. id. Concediendo 22 dias de prórojra á la 
licencia de 45, q'te por enfermo viene disfrutando 
el Auxiliar de Fomento de Tarlae D. Emilio Fer-
nandez Cañete. 
Id . id. Declarando cesante á D. Juan Araulio, 
Alcaide 3.° de la cárcel pública de Bilibid, nom-
brando para reemplazarle á D. Félix Ricardo que 
lo és 1.° de la cárcel pública de Bulacan, y para 
sustituir á éste á 1). Lorenza Manajan que ya ha 
desempeñado el cargo. 
I.0 Majo. Aprobando el remate del arriendo del 
2.° grupo de mercados públicos de la provincia de 
la Laguna. 
Id . id . Id . id . del 2.° grupo del sello y resello 
de pesas y medidas de dicha provincia. 
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la inspección general de Obras públicas, forme el 
presupuesto y se pongan los pararayos en el esta-
blecimiento penal de esta plaza. 
Id . id. Id. se venda en pública subasta el ma-
terial de la aguada del presidio de esta plaza. 
Id . id . Aprobando la escritura de arriendo de 
la casa tomada para Tribunal del pueblo de Ta-
guig de esta provincia. 
5 id. Id . la escritura de obligación y fianza otor-
gada por el contratista del sello y resello de pe-
sas y medidas de la provincia de Albay. 
Id. id. Declarando anulada la subasta del arriendo 
de terrenos de los propios del municipio de esta Ca-
pital, que se utilizan para la siembra de palay y 
zacate, situados entre los pueblos de Malate y Pi-
neda de esta provincia. 
Id . id . Nombrando Teniente 3.° del barrio de 
S. Isidro, comprensión del pueblo de S. Nicolás de 
la provincia de Pangasinau, á D. Cirilo Eugenio. 
Id. id. Nombrando Juez de policía del pueblo 
de Sexmoan de la provincia de ia Pampanga, á D. 
Esteban Pangilinan. 
6 id. Aprobando el remate del arriendo del ter-
cer grupo de mercados públicos de la provincia de 
llocos Norte. 
Id. id. Id . la escritura de obligación y fianza otor-
gada por el contratista del 2.° grupo de la matanza 
y limpieza de reses del distrito de Isla de Negros. 
7 id. Autorizando el gasto que originan los a l -
quileres de las casas Cuarteles de la fuerza de la 
Guardia civi l establecida en la falda del monte Isa-
rog en la provincia de Camarines Sur. 
8 id. Aprobando el remate del arriendo del 
l.er grupo de mercados públicos de la provincia de 
Tarlae. 
Id . id. Nombrando Teniente de la visita de Ba-
tuan, comprensión del pueblo de S. Fernando del 
distrito de Masbate y Ticao, á D. Felipe Fernandez. 
Id . id. Id. Teniente del barrio de Viga de la 
comprensión del pueblo de Rosario de la provincia 
de Batangas, á D . Fernain Abacá. 
Id . id . Admitiendo la renuncia que, fundada 
en motivos de salud hizo de su cargo el Teniente 
de la visita de Catayngan, del pueblo de Palanas 
del distrito de Masbate y Ticao, D . Julián Atiga. 
8 Mayo. Id. la id . que, fundada en motivos de 
salud hizo de su cargo el Alguacil del pueblo de 
S. Fernando de Dilao de esta provincia, Gregorio 
Bartolomé. 
9 id. Aprobando la indemnización proDuesta 
por el Gobernador P. M. de Mindanao por la cap-
tura de cuatro confinados fugados, con cargo al al-
cance de los mismos. 
10 id. Nombrando Teniente 1.* y alguacil ma-
yor del pueblo de Taytay del distrito de Morong, 
á D. Luis Santiago y D. Teodoro Medina, respec-
tivamente. 
12 id. Aprobando la escritura de arriendo de 
la casa tomada para Tribunal del pjeblo de Ha-
lólos de la provincia de Bulacan. 
13 id. Autorizando al Jefe de la provincia de 
Camarines Sur, para el aumento del alquiler de 
la casa que ocupa la Guardia Civil de aquella Ca-
becera hasta la cantidad de pfs. 22. 
13 id. Autorizando al Gobernador P. M. de Ca-
piz para el aumento del alquiler de un peso men-
sual de la casa que ocupa la Guardia Civil del pue-
blo de Tapas. 
Id . id . Id. el gasto de pfs. 30 mensuales ífue 
originan los alquileres de las dos casas tornidas 
para cuartel y habitación del oficial de la Guardia 
Civd del pueblo de Sariaya de la provincia de T a -
yabas. 
Id. id . Aprobando el remate del arriendo del 
primer grupo del sello y resello de pesas y medidas 
del distrito de Capiz. 
14 id. Id . id. de las pesquerías de los pueblos 
de S. Antonio y Cabiao de la provincia de Nueva 
Ecija. 
Id. id. Concediendo anticipo de dos mensualida-
des al Teniente del Tercio de Policia del 2.° dis-
trito de Mindanao (Misarais) D. Manuel Moya y Ar-
rabal. 
16 id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del cuarto grupo 
del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de la Laguna. 
Id . id. I d . la id. de id. otorgada por el contra-
tista del 2." •grupo de la matanza y limpieza de re-
ses de la provincia de Camarines Sur. 
Id. id. Aprobando la escritura de obliga u n y 
fianza del arriendo de las doce tiendas que se ha-
llan en JOS Sopyrt .Hlca d e l T r i b u a a l do n y ' " » * ; ! ^ dfl[> 
la Cabecera de Cebú. 
19 id. Disponiendo sea aplicable á lo? expe-
dientes suspensos de resolución sobre inderanizacion 
á los contratistas de los arbitrios por cólera y va-
guios, acaecidos en los pueblos de su arriendo, la 
Real órdeu nú ra. 284 de 20 de Marzo últin , que 
desestima igual pretensión del contratista del primer 
grugo de mercados públicos de la pioviacia de 
Cavite. 
Id . id. Autorizando al Subdelegado de esta pro-
vincia para seguir librando con cargo al cap. 8.° 
art. I.0 del presupuesto municipal de gastos v i -
gente, la cantidad de pfo. 2.700 para cubrir las 
ateuciones que comprenden los misraos. 
I d . id. Id. al Gobernador Civil de esta provin-
cia para id. id. con cargo al cap. 12 art. I.0 del pre-
supuesto provincial vigente, la cantidad de pfs. 1000. 
Id. id. Aprobando la escritura de arriendo de 
la casa tornada para las oficinas del Gobierno de 
Cottabato. 
20 id. Id . la id . de obligación y fianza otorgada 
pnr el contratista del primer grupo de mercados 
públicos de la provincia de Albay. 
Id . id. Ordenando á los Jefes de provincia remi-
tan el nú ¡ñero de mozos que les corresponde para 
cubrir el cupo de dos rail treinta y cinco hombres 
pedidos por la Capitanía General. 
21 id. Aprobando el remate del arriendo del 
10.° grupo de la matanza y limpieza de reses, del 
distrito de Bohol. 
Id. id. Id . el id. id. del 6.° grupo de id. id. id. 
del id. id. 
Id . id. Id . el id. id. de mercados públicos del 
id. id. 
23 id. Concediendo 45 dias de licencia á D . 
Martin Cabrera, Gobernadorcillo del pueblo de Taa l 
de la provincia de Batangas, para atender á sus ne-
gocios propios. 
Id. id. Nombrando alguacil del arrabal de Quiapo 
de esta provincia, á D . José Santos. 
Id . id. Aprobando la construcción de una nueva 
rancher ía formada por igorrotes alzados en ia pro-
Tincia de Abra. 
26 id. Concediendo el trasporte á Joló á la es-
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posa é hijos del CODfinado Manuel Añonuevo, «egun 
lo tenia solicitado. 
27 Majo. Aprobándo la subasta de 1947 petates 
é igual número de fiambreras con destino á los con-
finados de los Presidios de estas Islas. 
I d . id. Desestimando la instancia d e l ) . Gertrudo 
de los Reyes, médico titular que fué de la provin-
cia de Zambales, reclamando abono de derechos 
por reconocimiento de quintos de dicha provincia. 
28 id. Admitiendo la renuncia que por motivos 
de salud hizo de su cargo el Teniente 1.° del f»re-
mio de mestizos del arrabal de Binondo de esta Ca-
pital, D . Tiburcio Sitiaco. 
Id . id . Nombrando Teniente de Justicia del bar-
r io de Bueno, comprensión del pueblo de Bo'olan 
de la provincia de Zambales, á 1). Juan Baluyot. 
Id . id . Id. alguacil 4.° del pueblo de la Cande-
laria de la provincia de Zambales, á D. Gaudencio 
Evitan. 
Id . id . Id. Teniente mayor del barrio de Saguin 
del pueblo de S. Fernando de la provincia de la 
Pampanga, á D. Basilio Hinson. 
Id . id . Id . Tenienre de los barrios de S. Luis, 
Sta. Bárba ra y S. Diego del pueblo de Luisiana 
de la provincia de la Laguna, á D. Vicente MÍÍaór. 
I d . id . Id. Teniente del barrio de Polol del pue-
blo de Tuí de la provincia de Baiangas, á D. Agus-
t in Ortega. 
29 id . Desestimando la autorización solicitada 
por el Jefe de Bulacan para el pago de los auxi-
lios que se han facilitado con cargo al capítulo 7.° 
art ículo 5 o del presupuesto provincial vigente. 
30 id . Aprobando el remate del arriendo del 2.° 
grupo de mercados públicos de la provincia de Ba-
taneas. 
m 31 id . Desestimando la instancia de D.* Vale-
riana Lajon, propietaria de la casa Tribunal del 
pueblo de la Caridad (Cavite,) en reclamación de 
alquileres. 
Id . id. Aprobando la escritura de obligación y 
fianza otorgada por el contratista del primer grupo 
de la matanza y limpieza de reses de la provincia 
del Albay. 
Id . id. Id . la id. id. otorgada por el contratista 
del 4.° grupo del sello y resello de pesas y medi-
das de dicha provincia. 
Id. id. Id . la id. id. otorgada por el contratista 
Id . id . Id . la id . id. otorgada por el cuimai.o... 
del primer grupo de igual arbitrio de la de Manila. 
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10 Mayo 1884. Autorizando al Gobernador Ci-
v i l de esta provincia, para que pueda librar hasta 
la suma de pfs. T I 0 0 con cargo al cap. 3.o art. 4. 
para material de escuelas. 
I d id . Reconociendo el derecho que asiste a la 
maestra de Dagupan D.a María Cármen Villareal 
y al Maestro de Sta. María de dicha provincia D. 
Vicente J. Velasco, al percibo mensual de pfs. 5 y 
3, respectivamente, para pago de alquiler de casa. 
I d . id. Disponiendo se expida título de Perito 
tasador de terrenos del Estado, á favor de D. José 
Garc ía Toboso. . ^ T , c-, , 
Id . id . Id . id . id., á favor de D. José Silvestre 
Celedonio. . 
7 id. Aprobando el acta de inauguración de la 
Junta creada para proveer las plazas de alumnos 
pensionados de dibujo y pintura de esta Capital 
8 id. Desestimando la instancia de Pablo Mo-
reno de la provincia de Cagayan, solicitando 
exención del impuesto provincial y prestación per-
sonal, por disfrutar una pensión de 3 pesos anuales. 
I d . id. Resolviendo acerca de varios particula-
res consultados por el Gobernador P. M. de Morons; 
sobre exenciones del servicio personal, ordenándole 
se atenga á lo preceptuado en el artículo 3.* del 
Reglamento. 
Id . id . Exmiendo temporalmente del impuesto 
provincial y prestación personal al polista Apolorio 
Salomón vecino del arrabal de Tondo por enfer-
medad y pobreza. 
Id. id . Id. id . id . á tres polistas del pueblo de 
Oteiza (Surigao), dos por pasar de la edad, y uno 
por enfermedad y pobreza. 
Id . id . Id. id. id. á 17 polistas del pueblo de 
Sogot (Leite) por id. é id. f 
9 id . Resolviendo que el recluso en la cárcel 
pública de Cavite, Emidio Monzón, no se halla 
exento por este motivo, del impuesto provincial y 
prestación personal, y sí únicamente siendo pobre. 
10 id . Nombrando maestra propietaria de la es-
cuela de niñas, del pueblo de Majayjay en la La-
guna, á D . ' María Origuel. 
12 Mayo. Admitiendo la renuncia que hizo D. Ju-
lio López y Pérez del cargo de Maestro del a escuela 
de niños del pueblo de Barotac Nuevo en Iloilo. 
13 id. Eximiendo temporalmente del impuesto 
provincial y prestación personal á 149 polistas del 
pueblo de Sogod (Leite) por enfermedad y pobreza. 
14 id. Desestimando la instancia de D. Zoilo 
Pangan que solicita regentar la escuela de Alava 
en Pangasinan. 
15 id. Aprobando la subasta celebrada para la 
adquisición de las herramientas necesarias para la 
provincia de la Pampanga. 
16 id. Nombrando maestra propietaria de la es-
cuela de niñas del pueblo de Pa rañaque de esta 
provincia, á D.* Benigna Alvarez. 
Id . id. Id . maestro propietario de la escuela de 
niños del pueblo de San Antonio en la Laguna, á 
D. Eustaquio Reyes. 
17 id . Concediendo á D.» Clotilde Giménez la 
próroga de un mes que solicita para tomar pose-
cion de la escuela de niñas en Iloilo. 
Id . id. Disponiendo que se entienda como maes-
tra propietaria, á D.a María Carmen E. Villareal que 
desempeña interinamente la segunda escuela de ni-
ñas del arrabal de Binondo. 
20 id. Nombrando maestro propietario d é l a es-
cuela de niños del pueblo de Jálala en Morong, 
á D. Mariano Navarro. 
Id . id . Id . id. interino de la id . de id . del id. 
de San Luis en Batangas, á D. José Medina. 
Id. id. Autorizando á D.a Juliana Bautista para 
que pueda establecer una escuela privada de ins-
trucción primaria de niñas en el arrabal de Binondo 
de esta Capital. 
21 id . Concediendo á D. Joaquín García Alvarez 
un terreno situado á orilla de la r ia de Malabon de 
esta provincia por el tipo de pfs. 544,03. 
23 id. Nombrando maestro en comisión de la 
escuela de Sumacal en Nueva Ecija, á D. Eusebio 
Tu a son. 
24 id. Eximiendo temporalraenle del impuesto 
provincial y prestación personal á los polistas, Ma-
riano Pablo, Felipe Tiangco, Santos de la Merced, 
Mariano Casimiro, Saturnino de la Crnz é Hilario 
Mota, vecinos de Tondo de esta Capital por enfer-
por el Gobernador P. sn uo ~ 
cesión de dos polistas diarios por cabecería, con 
destino á las obras de la Iglesia y Convento del 
nueblo de Ayala. . , 
26 id Disponiendo se levante la suspensión de 
empleo y sueldo impuesta á la maestra sustituta de 
la escuela de niñas del pueblo de Balincaguin en 
Zambales. ' . ^ 
27 id Concediendo la traslación que solista e. 
maestro de la escuela de Subic en Zambales, D. Oe-
non Donor, á la de Cabangaso de la misma provincia. 
Id id Aprobando la subasta para la adjudica-
c i ó n ' d e ' l a s obras de reforma y terminación de la 
escuela de Autique. • < ^ 
Id id Id . la id . para la construcción de un 
puente de madera sobre el rio Malandoc en Antique. 
F 28 id Autorizando al Gobierno Civ-l de esta pro-
vincia para que siga librando los haberes del per-
sonal de embarcaciones de dicho Gobierno con cargo 
al presupuesto vigente. 3 T-V AT 
Id id Desestimando la instancia de U. Alejo 
Custodio que solicita la reposición en la escuela de 
Malolos (Bulacan) y que se deje sin efecto s,^  nom-
bramiento para la escuela de Murcia en Tarlac. 
Id id. Concediendo á P.a Marcelina López y á 
D a Antonia López, maestra respectivamente de las 
escuelas de Santa Cruz y Biñangde la Laguna, a 
traslación que solicitan á la de Pagsanjan y San a 
Cruz, nombrando para desempeñar en P ^ P ' 6 ? ^ 
escuela de Biñang que resulta vacante, á D. Ma-
r ía Tuason. _ , . 
Id ÍG Autorizando á D.a Eusebia Monzón para 
abrir una escuela privada de instrucción primaria 
de niñas en el arrabal de Tondo de esta Capital. 
I d id Deponiendo se dén las gracias al Direc-
tor de la enfermería militar de Balabac, en nom-
bre del Excmo. Sr. Gobernador general, por su 
trabaio titulado «Breves consideraciones acerca 
de Balabac y sus enfermedades^, dedicado a di-
cha superior autoridad. . ^ i 
29 id Reconociendo el derecho que asiste al 
maestro de Pagbilao en Tayabas D. Lino de Castro 
al percibo de pfs. 4 mensuales para alquiler de casa. 
29 Mayo. Promoviendo á la inmediata categoría 
de ascenso al maestro interino de la escuela de 
Quingua en Bulacan, D. Resalió Bautista. 
Id . i d . Autorizando el gasto originado en la re-
paración del camarin de Lazareto de Mariveles. 
30 id . Nombrando maestro propietario de la es-
cuela de niños del pueblo de Alang-alang en Leyte, 
á D. Domingo Veira. 
Id . id. Admitiendo la renuncia que hizo doña 
Victoria Picó del cargo de maestra de la escuela 
de niñas del pueblo de Obando en Bulacan. 
Id . id . Nombrando maestra propietaria de la 
escuela de niñas del pueblo de Zamboanga, á doña 
Ciriaca Santos. 
31 id . Reconociendo el derecho que asiste á los 
maestros de Pil i l la y Taytay en Morong D. Pastor 
Asunción y D. Tomás José, al percibo mensual de 
4 pesos cada uno para alquiler de casa. 
Id . id. Admitiendo la renuncia que hizo el maes-
tro sustituto de la escuela de Lal-lo en Cagayan, 
D. Mariano de León. 
Id. id. Id . la id. que hizo D. Enrique Cabalíin 
del cargo de maestro sustituto de la escuela de 
Paita en Iloilo. 
Id . id. Aprobando la rebaja del 10 p g sobre 
la cantidad en que fué tasada la casa núm. 8 de 
la calle de Basco. 
Id id . Id. la medida adoptada por el Coman-
dante P. M. de Lepanto de edificar un edificio pro-
visional de materiales lijeros para establecer l a ofi-
cina de la Comandancia. 
Id. id. Resolviendo á consecuencia de consulta 
hecha por el Gobernador Civil de esta provincia, 
que los polistas cuyo paradero se conoce, no pue-
den ni deben reputarse como ausentes obligados á 
trabajar dentro de la jurisdicción á que pertenez-
can, y que si las distancias que los separan entor-
peciera su modo de vivir, pueden solicitar ser do-
miciliados donde residan. 
3 id. Disponiendo que el Gobernador de Leyíe 
reclame de la Alcaldía del distrito, el espediente 
que pretende se pida á la Real Audiencia, seguido 
contra Nicolás Villagracia por ocultación de pfs. 
SISG'OG 4[ en la recaudación de fondos locales, 
durante el mando del Gobernador D. José Fernan-
dez Terán . 
Id. id. Eximiendo temporalmente del impuesta 
provincial y prestación personal á los polistas Gre: 
15 id Disponiendo que en vista'de uTna m ^ u -
tancia del chino A. León, en súplica de que se 
retengan la fianza y los últimos abo ios ai con-
tratistk de las gabarras del puerto de Manija por 
1 adeudarle la suma de pfs. 7000 para las obras de 
las mismas, se ordene el embargo correspondiente 
con arreglo á lo que dispone el articulo 34 del 
pliego de condiciones generales para la contrata ae 
obras púolicas. ¿a 
21 id Disponiendo se encargue de la draga 
priestman destinada á la Laguna de Bay asi como 
del servicio, el lugeniero D. Francisco Cristóbal y 
27 Ü W. que el Ingeniero Jefe D. Francisco 
Cristóbal y Portas, continúe el estudio del nuevo 
puente sobre el rio Pasig de esta Capital. 
Id id Id . se comunique al Gobernapor f . M . 
del distrito de Iloilo, que ha finalizado el plazo, 
sin haberse presentado redamación alguna en con-
tra de la autorización solicitada para establecer y 
explotar un tranvía servido por locomotoras en las 
calles principales de aquella localidad. 
30 id Id. que el Ingeniero D. Antonio de la 
Cámara se encargue del estudio inmediato de los 
faros de recalada de Cabo Bolinao, Punta Capones 
é isla de Cabras. 
5 Mayo, 
solicitados por D. 
Declarando enagenables los terrenos 
Eulogio Castellanes, D . Pascual 
Lasarte, D. Tomás Cantor, D P acido Aegabao, D. 
Julián Cabico, D. Salvador Balisi, V - A " á ^ 
gabao, D. Fernando Maquibulan ü . Em.gd.o Ca-
chuela. D . Pascual Malabal, D. Hilario Campo D 
undo Cabanes, D. Fer-chuela, Juan Maquibulan, D. Seg 
nando Cásasela, D. Andrés Putal/D. Justo Guzman 
D Marcos Atara, D . Nicolás Malla y D. Bernardo 
Baquiran, en las jurisdicciones de llagan, Anga-
daman, Gamu y Tumanini do la provincia de la 
Isabela de Luzon; por D. Doroteo Cahapi, D . La 
simiro Verdadero y D . Santiago ^evaredo ^ n las 
de Tuao, Amulung é Iguig de la provincia ae 
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Cagayao; por U. Feliciano Tecsoa 3.' ea las de 
S. Miguel de Mayuino de la provincia de B dacan; 
por \ ) . Domingo Aqaino y otros en la de Cabana-
tiian (Nueva ESíjaj y por D. Inocencio Q tesada; 
en la de Aringay de la provincia de la Union. 
5 Mayo. Concediendo á los Gobernadorcillos de 
Talisay y Labo de la provincia de Camarines Norte, 
iicencia para el aprovechamiento gratuito de ma^ 
deras con destino á la reparación del Tribunal y 
Escuelas públicas de sns respectivos pueblos. 
Id. id. Id. al Hermano mayor de la Visita del 
harrio de Santa Ana, comprensión de la Cabecera 
de Bulacan, licencia para el aprovechamiento gra-
tuito de maderas con destino á la reconstrucción 
de la casa Visita de dicho barrio. 
Id. id. Id . licencia de corta de maderas en los 
raontes públicos de Bataneas, Mindoro y Tayabas 
á Antero Diocno; en los de Negros, á Bruno G. y 
Baquero y Clemente Diago; en los de Bulacan, á 
Oarlos Prtianca; en los de Negros, á Juan Sizon; 
en los de Isabela y Cagayan, á Juan Jeraldo; en 
l » 8 de Albny, á Laureano Cádiz; en los de Capiz, 
Masbate, Romblon y Concepción, á Mariano Reyes, 
en los de Tayabas y ambos Camarines, á Marcaida 
y Granados; en los de Antique, á Pedro Iturralde, 
y en las de Camarines Sur, á Sosero Serrano. 
8 id. Imponiendo á Di Cirilo Alde^uer, vecino 
del pueblo de Ajny del distrito de la Concepción, 
una multa de pfs. 'SO'SO y obligación de ingresar 
en la Hacienda pública pfs. U ^ l por aprovecha-
miento de maderas sin licencia. 
Id. id. Concediendo á L>. Santiago Fernandez 
Victoria, licencia para el aprovechamiento gratuito 
de leñas. 
Id. id. Id . liccficia de corta de maderas en los 
montes públicos de Cap z, á Antonio Rojas; en los 
de Negros, á Eustaquio López; en los de Pangasi-
nan, Zambales, Cagayan, Union y ambos llocos, á 
Macario Valdés; en los de Zambales, á Nicolás Cá-
mara; en los de Chayan, á Obidio Fernandez; en 
los de la Isabela, á policarpo Gangan; en los de 
, Nueva Ecija á Pedro Villajuan; en los de Laguna 
y Moroug á Saturnino Francisco; ea los de Manila 
y Laguna á Segundo Pili; en los de Pangasinan, 
Nueva Ecija y Union, á Tomás Macaso; en los de 
Laguna y Morong, á Tomás Ungco; en los de Ca-
á Vice ato 6av.,/<SÍ^ Zr " * - • 
14 id. Adjudicando por composición gratuita á 
1).* Clemencia Pérez, D. Simón Espeleta y D.a So-
tera Frago, la propiedad de unos terrenos que po-
seen en la jurisdicción de la Cabecera de Batangas-
á D.a Valeriana Acuña, D> Josefa de la Fuente,' 
1>. Mauricio Banson á nombre de D. Roberto de la 
Fuente y D. Anacleto Paguio y esposa, la de los 
que poseen en las jurisdicciones de Balanga y Pi-
lar, de la provincia de Bataan; á D. Gregorio Ta-
lla David, ü . Segundo Crisostomo y al Chino Faus-
tino Chiong, la de los que poseen en las jurigdiccio-
nes de S, Miguel de Mayumu, Barasoain y Santa Isa-
bel de la provincia de Bulacan; á D.» Cayetana 
Alburos, !).a Fausta Regis, D.* Melchora Tang-
cay, D. Marcelo Menesar y D. Eugenio Quijano 
la de los que poseen en las jurisdicciones de Boo-o' 
Naga y Carear del distrito de Cebú; á D. M a r i n o 
fcornito y al chino Vicente Aya de la Trinidad 
la de los que poseen en las jurisdicciones de 
Silay, Bago y Valladolid (Negros); á l).a Jaeoba 
Victonno, 1>. Rufino Mendoza, D.a María de la Paz 
y 1).* Severina Vitorino, la de los qne poseen en la 
jurisdicción de Pasig de esta provincia; á D. Ru-
fino Mendoza, la de los que poseen en la jurisdic-
ción de Cainta del distrito de Morong; á D Pedro 
Paras y 1). Teodoro Patricio, la de los que'poseen 
en las jurisdicciones de S. Fernando y S. Simón 
de la provincia de la Pampanga; á D. Benito Ca-
lambacal, la de Jos que poseen en la jurisdicción 
de banta Cruz (Laguna); á D. Francisco de León 
previo el pago de pfs. 15P40 la de unos terrenos 
<iue posee en la jurisdicción de Gapan de la pro-
vmcia de Nueva Ecija, y á D. Manes Balinag, pré-
vio el de pfs. 17^01 la de los que posee en la iu-
nsdiccion de Piat de la provincia de Cagayan 
14 id. Imponiendo á D. Benito Gamboa, vecino 
del pueblo de Ajuy del distrito de la Concepción 
una multa de pfs. 25'23 y obligación de ingresar 
en la Hacienda pública pfs. 48í31 por aprovecha-
miento de maderas sin licencia. 
Id. id. Concediendo al Gobernadorcillo de Pa-
suquin de la provincia de llocos Norte y al Juez 
de Policía de S. Fernando de la provincia de la 
Union, licencia para el aprovechamiento gratuito de 
maderas con destino á obras de los Tribunales de 
sus respectivos pueblos. 
14 Mayo. Id. á los Curas Párrocos de S. Pedro 
(Antique), llagan y Cabagan de la provincia de la 
Isabela de Luzon, licencia para el aprovechamiento 
gratuito de maderas con destino á la construcción 
de la Iglesia de sus respectivos pueblos. 
Id. id. Id . licencia de corta de maderas en los 
raontes públicos de Tayabas, á Agapito Avellada; 
en los de Nueva Ecija y Tarlac, a l Chino Chong 
Tuanico; en los de Zambales, al chino Cotiengco; 
en los de Nueva Ecija, á Domingo Vergara; en los 
de la Isabela, á Enrique Almeeh; en los de Panga-
sinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales y ambos lió-
los, á Francisco de los Santos; en los de Samar, á 
Hilarlo Verdeflor; en los de Antique, Concepción é 
Iloilo, á Mariano Lázaro; en los de Mindoro, Taya-
bas, Masbate y Ticao á Nicasio del Pan; en los de 
Cagayan é Isabela, á Raymundo Trinidad, y en los 
de Leyte, á Vicente Tinico. 
19 id. Declarando enagenables los terrenos so-
licitados por D. Macario Cabrera, D. Fernando Ma-
lana, I). Inocencio Bulan, D. Pablo Calanda, D. 
Pedro Casasola, D. Potenciano Malana, D. Andrés 
Aggabao, D. Tomás Balauag, D. Antonio Marfil, 
D. Eduardo Cantero, D Mariano Taguba, D. Fran-
cisco Pasicolan, D. José Márquez, D. Marcos Tor-
res, D. Narciso Rubio, D. Emilio Mataverde, D. An-
tonio Cantero, D. Aniceto Pallori, D. A»ustin Juan, 
D. Vicente Manarang, D. Aniceto Baccay, D. Aga-
pito Tabug, D. Ambrosio Cantor, D. Fernando Ma-
siua, D. Juan Cabaña, D. Germán Manlabad, D. 
Norberto Cantor, y D. Francisco Arguera, en las 
jurisdicciones de Angadanan, Gamu, Cabagan é lla-
gan de la provincia de la Isabela de Luzon; por 
D, Alejo Carunguit en la de Tabang de la provin-
cia de Cagayan; por ü . Juan Baltasar en la de 
Aringay (Union) y por D. Ro^ie Garbanzas en la 
la de Sumag del distrito de Negros. 
Id. id. Adjudicando por composición gratuita á 
D^Gre-oria de la Puente y D.a María Mendozala pro-
piedad de unos terrenos que poseen en las jurisdic-
ciones de Pilar y Balanga de la provincia de Ba-
taan; á D. Fabio Lucillo, D. Pedro Aclan y D. Pa-
blo Arpia, la de los que poseen en las jurisdiccio-
ov<m», l», i'muv/ioou" x '^ivoSfeiXr "y-v* 
Estanislao de Ocampo, la de los que poseen en las 
jurisdicciones de Carmena é Indan de la provincia 
de Cavite; á D. Santiago Baserdo, D. Mariano de 
Vera y D. Marcelino Pajares, la de los que poseen 
en la jurisdicción de Daet de la provincia de Ca-
marines Norte; á D. Feliciano Padilla y D. Manuel 
Avella, la de los que poseen en la jurisdicción de 
Nueva Cáceres de la provincia de Camarines Sur; 
á D. Marcelo Lanas, D. Juan Cabrera, D. Gregorio 
Aldaya y D» Fausta Regis, la de los que poseen 
en las jurisdicciones de Carear y Naga del distrito 
de Cebú; á D. Cirilo Almeda Carlos, D.a Basilia 
Dimaranan y D.a Juliana Magpili, la de los que po-
seen en las jurisdicciones de Cabuyao y Sta. Cruz 
(Laguna); á D. José Márquez, l) * Rosalía de la 
Paz, D. Manuel Guevara, D.a Gregoria de los San-
tos, D. Fruto de la Paz, D.a Petrona Martínez y D. 
Juan de los Santos, la de los que poseen en la j u -
risdicción de Antipolo del distrito de Morong, y á 
D. Florentino Tecson, previo el pago de pfs. 146'30 
la de unos terrenos que posee en la jurisdicción 
de S. Miguel de Mayumo, de la provincia de Bu-
lacan. 
Id . id. Dejando en suspenso la tramitación del 
expediente de terrenos solicitados por Justiniano Ro-
gero Dacanay en Bdenotan (Union) hasta la de-
marcación de la legua comunal. 
Id . id. Desestimando las instancias sobre compo-
sic on de terrenos solicitada por D. Gabino de los 
Reyes en Bocaue (Bulacan), D. Gregorio Marqués en 
S. Miguel de Mayumo de la indicada provincia de 
Bulacan, D. Genaro Rafael Gatdula en Carmona 
(Cavite), D. Roberto Pilar en Sto. Domingo (llocos Sur) 
y D. Miguel ResurreccionMen Namacpacan (Union), 
é imponiendo á este último una multa de 4 pesos 
como reintegro al Estado de los gastos ocasionados. 
Id . id . Concediendo al chino Co-Tiengco, vecino 
del arrabal de S. Miguel, licencia para el aprove-
chamiento gratuito de maderas con destino al car-
boneo. 
Id . id. Id . á D. Guillermo Bagoyy D.Juan Mag-
lintic, vecinos del pueblo de Navas (Capiz), licencia 
para el aprovechamiento gratuito de maderas, coa 
destinos á corrales de pesca. 
19 Mayo. Autorizando al Alcalde mayor d « 
Bataan para conceder una licencia general de apro-
vechamiento gratuito de maderas á los naturales 
vecinos de Morong que quedaron sin hogar en el 
incendio ocurrido en el mismo. 
Id. id. Concediendo licencia de corta de made-
ras en los montes públicos de Zambales, á Anasta-
sio Misóla; en los de Concepción (Iloilo), Capiz, 
Leyte, Masbate y Misamis, á Antonio Cesar; en los 
de Negros, á Ambrosio Guanson y Estovan Vázquez; 
en los de Zambales, á Francisco Quibral; en los 
de Capiz y Masbate, á Félix Andrada; en los de 
Negros, á Inocente Colmenares; en los de la Laguna, 
á Juan Quesada; en los de Tayabas, Mindoro Rom-
blon, Albay, Masbate y Ticao, á Juan Trapago y 
Juan Pereda; en los de Iloilo y Negros á iMaur» 
Custodio; en los de Masbate, á Prudencio Rejuso; 
en los de Iloilo, Concepción, Negros, Capiz y Mas-
bate, á Santos Fernandez; en los de Negros, á To-
más León y chino Tansico; en los de VIorong, k 
Tomás Martínez, y en los de Samar, á Tomás Ví-
Ilafranca. 
23 id. Admitiendo la renuncia presentada por e l 
Montero 2.° Pedro Fernandez Galán, fundada ea 
el mal estado de su salud. 
Id . id . Id . la id. por el Escribiente 3.°del distrito, 
de Visayas Basilio Mosquera, por motivos de salud. 
26 id. Adjudicando por composición gratuita á 
D. Brígido Miraflor la propiedad de unos terrenos 
que posee en la jurisdicción de Santa Cruz de la 
provincia de Zambales; á D. Melchor C. Santos y 
D. Hermógenes Tantoco, la de los que posee ea: 
las jurisdicciones de Hagonoy y Barasoain de 1* 
provincia de Bulacan; á D. Juan Ebreo, D.a Gris-
tina Clavena, D.a Crisanta Ayap, D. Venancio Ba-
nayra y D. Savino Macalalad, la de los que poseen 
en las jurisdicciones de Taysan y de la cabe-
cera de la provincia de Batangas; á D. Francisca 
M. Bayot y Don Job de la Rosa, la de los 
que poseen en las jurisdicciones de Palanos y Mag-
dalena del distrito de Masbate; á l ) . Lorenzo San-
tiago y I ) . Arcadio del Rosario, la de los que po-
seen en la jurisdicción de Santa Rosa de la provin-
cia de Nueva Ecija; á D.a Juana Pérez, la de los 
que posee en la jurisdicción de Babo (Negros); 4 
D.a Simplicia Tingco, D. Esteban de Ocampo, D * 
^ W ^ ^ e - M . u í l l ^ ó V ^ ^ t ó t í ñ ^ d e f e 
Santos, D. Alfonso Mangilinan, I). Remigio Carlos 
Mariano, D. Agustín Tiosay, D.a Cir.aca de Ocampo, 
D. Domingo Buan, D. Agapito Amio, D. Brígido de 
los Santos, D. José de Castro, f|. Esteban Guanlao, 
D. Miguel Ticsay, D.Vicente Yaya, D. Mauricio Bal-
buena, D. Máximo Ticsay. D. Alberto Cayanan, D. 
Pioquinto de Ocampo, D. Vicente Lapif, y D.a Ri ta 
David, la de los que poseen en la jurisdicción de 
Santa Rita de la provincia de la Pampanga, y á D, 
Gaspar Danao, prévio el pago de pfs. 483. la de' 
unos terrenos que posee en la jurisdicción de Piat 
de la provincia de Cagayan. 
Id. id. Concediendo al Cura Párroco de Ragay 
de la provmcia de Camarines Sur, licencia para e l 
aprovechamiento gratuito de maderas con des t io» 
á obras del convento é iglesia de dicho pueblo. 
26 id. Concediendo á los Gobernadorcillos de 
Badajoz, (Romblon) é Infanta de la provincia de 
Zambales, licencia para el aprovechamiento gratuito 
de maderas con destino á obras públicas y cons-
trucción de un convento de este último pueblo. 
Id. id. id. licencia de corta de maderas en los 
raontes públicos de Cápiz. Romblon, Masbate y Con-
cepción á Alvaro Alcántara; en los de Camarines 
Sur, á Antonio Jante; en los de Bulacan y Nueva 
Ecija, á Cárlos Sopoco; en los de Iloilo y Nebros, á 
Junes y Keyser, en los de Zambales y Bataan, á 
Juan de la Concha; en los de Tayabas y ambos 
Camarines, á Juan Antonio; en los de Mindoro, á 
Juan Rogel Tanduaco; en los de llocos Norte' á . 
José Gabriel; en los de Zambales, á Leonardo Mi-
llora; en los de Camarines Sur á Laurencio Cea; 
en los de Pangasinan, á Luis Yuson; en los de Cá-
piz, Romblon, Masbate y Concepción, á Mateo V ¡ -
lloso; en los de la Union y Nueva E tija á Mariano 
Soriano; en los de la Laguna, á Pedro Magsaysay; 
en los de Capiz, á Pedro de los Santos; en los dé 
Bataan y Zambales; á Pedro Valenzuela; en los de 
Albay, Masbate y Ticao, á Sabas Melliza y en los 
de Iloilo, á Vicente González. 
29 id. Nombrando para las plazas de Monteros 
2.08 dotadas con el sueldo anual de 100 pesos y 200 
de sobresueldo, á Agustín Aguilar, Dámaso Enr i la 
y Severo de las Reyes. 
v 
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29 Mayo. Concediendo al Cura Párroco de Orani 
^e la provincia de Bataan, licencia para el apro-
yechamiento gratuito de maderas con destino á la 
terminación de la Iglesia y Casa parroquial de di-
¿ho pueblo. 
Id. id. Id . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Samar á Ignacio Ogaya; en los 
de Negros, á Anastasio García; en los de Pangasi-
nan, á Antonio Itorna; en los de Bulacan, á Blás 
Guevara; en los de Samar, á Ciríaco Daes; en los 
de Tarlae, á Domingo Ronquillo; en los de la Pam-
panga, á Dalmacio Santos; en los de Mindoro, Ta-
jabas y Bataneas, á Dorotea Leyba; en los de Oá-
piz, Masbate, Romblon y Concepción, á Esteban Ar-
cenas; en los de Masbate y Ticao, á Francisco Ma-
fia Bayot; en los de Bulacan, á Jenaro Sarmiento; 
| ¿ i los de Pangasinan, á Manuel Corpus; en los de 
Albay, á Mariano Go Angco; en los de llocos Norte, 
^ Manuel Palafos; en los de Zarabales, á Nicolás 
Bautista, y en los de ambos llocos y Cagayan, á 
Remigio Tongson. 
30 id. Nombrando para las plazas de alumnos 
[obreros de la Granja modelo de Visayas, dotadas 
con el sueldo anual de 100 pesos, á Plácido Pe-
fiada, Florentino Cañero, Adriano Votiva, Feliciano 
Albarado, Pedro Filipada, Emeterio Vanson, León 
Ison, Gregorio Libón y Pablo Escanel. 
31 id. Declarando cesante del cargo de escri-
biente de la Granja modelo de Luzon, á Blas Chum-
feuque y nombrando en su lugar con el sueldo 
anual de 300 pesos, á Gabmo Teodoro. 
Manila 14 de Junio de 1884.—El Subdirector, 
Targas. 
f arte militar. 
SERVICIO DE L A PLAZA 
PARA E L DIA 2 DB JULIO D E 1834. 
Jefe de día de intra y extramuros.—El Comandante 
. AntonioGurdiel.—Imaginaria.—Otro D. Juan Golo-
8)ardas. 
Parada, los cuerpos de la guarnición, Hospital, provi-
jeiones y paseo de enfermos.—Artillería. 
De órden de S. E.—El Coronel Teniente Coronel Sar-
Igento mayor interino, José Pregó. 
Anuncios Oficiales, 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
CIVIL DE FILIPINAS. 
Secretaria de alcances y desf.B 
Por el presente y en cumplimiento de lo ordenado por 
fel Excmo. Sr. Director general de Administración Ci-
fil, se concede nuevo é improrogable plazo de 15 dias 
Í D. Hipólito Pérez de Tagle, abogado y albacea testa-
mentario del finado D.^Rnfael Darvin, Subdelegado que 
fué de fondos locales de la provincia de Cavite, ó á sus 
representantes ó berederos, para su presentación en este 
dentro Directivo, advirtiéndoles que de no cumplimentar 
Ücho mandato en el término señalado, se les declarará 
50ntumaces y rebeldes, siguiéndoles los perjuicios á que 
bbiere lugar. 
Manila 30 de Junio de 1884. — Justo Mac Cartby. 
SECRETARIA DE L A COMANDANCIA GENERAL 
DE MARINA D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apos-
adero, se anuncia al público que el día 12 del en-
ante Julio á las nueve de su mañana, se sacará 
Segunda licitación pública el suministro del lote 
I ' 1 de materiales y efectos que son necesarios en 
^ Arsenal de Cavite para completar repuesto de 
Revisión y satisfacer pedidos autorizados, con es-
leta sujeción al pliego de condiciones inserto en la 
kceta de esta Capital núm. 148 del dia 29 de 
•fayo último, cuyo acto tendrá lugar en el dia y 
^ra arriba citados ante la propia Junta que se 
Punirá en la Casa Comandancia general. 
tas personas que quieran tomar parte en dicha 
uWa, presentarán sus proposiciones con arreglo 
' Modelo, en pliegos cerrados, estendidas en pa-
|^ del Sello 3.° y acompañadas del documento de 
eP^sito, sin cuyos requisitos no serán admisibles; 
1 se advierte que en el sobre de dichos pliegos 
^ e r á espresarse el servicio, objeto de su proposi-
^ ^ j o la rúbrica del interesado. 
Manila 29 de Junio de 1884.—José de la Fuente. 3 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 
CIVIL DE FILIPINAS. 
El dia 12 do Julio próximo á las diez en punto de 
su mañanarse celebrará en esta Dirección concierto pú-
blico para la adquisición de un juego de pesas y medi-
das legales del sistema usual en el país, con destino á 
la provincia de Calamianes, bajo el tipo en progresión 
descendente de pfs. 66, contando sus embalages y dere-
chos que hayan de satisfacerse por el reconocimiento 
del mismo. 
Este servicio se adjudicará bajo las condiciones si-
guientes: 
1.a El juego de pesas y medidas objeto del concierto, 
será el que en clase y número se expresa en la rela-
ción que se acompaña, debiendo adquirirse el mismo, 
con estricta sujeción al número de piezas de que se 
compone y se consigna en dicha relación. 
2* Para poder tomar parte en el concierto, será pre-
ciso constituir préviameute en la Caja de Depósitos pfs. 
3'30 cuya carta de pago deberá acompañar á la propo-
sición, sin cuyo requisito no será admitida; asi como 
tampoco lo serán las que escedan del tipo señalado. 
3. a Las proposiciones serán por la totalidad del nú-
mero de piezas de que se compone el expresado juego, 
siendo rechazadas las que no tuviesen este carácter. 
4. a El servicio se adjudicará al autor de la proposi-
ción que resulte más beneficiosa para la Administración: 
ea el caso de haber proposiciones iguales, se abrirá una 
puja verbal durante diez minutos entre los autores de 
las mismas; y resultando todavía empate, se adjudicará 
el servicio á la proposición señalada con el número or-
dinal mas bajo, ó sea la primera recibida por U Junta 
del concierto. 
5. a E l adjudicatario deberá en el término de diez 
dias en que se le notifique la aprobación del concierto, 
constituir la fianza definitiva. Si trascurrido dicho plazo 
no hubiese cumplido estos requisitos, perderá el depó-
sito constituido para licitar, quedando el mismo á favor 
de las Cajas de ramos locales, procediéndose á celebrar 
nuevo concierto. 
6. a La fianza será de pfs. 6'60, debiendo constituirse 
en metálico ó en bonos del Tesoro en la Caja de Depó-
sitos de esta Capital. Podrá formar parte de la fianza 
el depósito provisional consignado para tomar parte en 
el concierto. 
7. a El adjudicatario deberá entregar el juego de pe-
sas y medidas compuesto del número de piezas que 
acredita la relación y sus embalages, en los Almacenes 
de la Dirección general de Administración Civil en el 
plazo de 30 dias. 
8. a No será recibida ninguna pieza de dicho juego 
sin que se proceda al reconocimiento de los mismos 
por parte del fiel almotacén, quien informará sumaria-
mente de sus buenas condiciones y legalidad. Las que 
por no reunir dichos requisitos fuesen rechazadas, serán 
repuestas por el contratista, sin que por esta circuns-
tancia tenga derecho á que se le amplíe el plazo seña-
lado para la entrega total. 
9. a Si trascurrido el plazo que fija el artículo 7.° no 
hubiese entregado el adjudicatario la totalidad del juego 
de pesas y medidas que constituyen su compromiso, se 
procederá á adquirir por administración las que falten, 
sufragándoselas diferencias que arroje su importe con cargo 
á la fianza prestada, dando por rescindido el contrato y 
entregándole el resto que resulte de la fianza, sin que 
tenga derecho á reclamación alguna. 
Manila 27 de Junio de 1884.—El Jefe de la sección, 
—P. O.—Ricardo Bouhiver. 
Relación especificativa del número de piezas de que 
se ha de componer un juego de pesas y medidas lega-
les del sistema usual en el pais y que debe ser adqui-
rido en concierto público. 
De peso. 
Una romana espada que admita el peso de 20 arrobas. 
Una balanza con su correspondiente juego de pesas, 
desde una libra hasta 1[4 de adarme. 
De longitud. 
Una braza de narra, de 2 varas de burgos. 
Id . vara de id. de 3 piés de id . 
De capacidad para granos. 
Un cavan de narra, de 25 gantas, equivalente á 75 
litros con borde de latón. 
Un cavan de narra de 12 1^ 2 gantas equivalente á 
37 1|2 litros, con borde de id. 
Una ganta de narra de 8 chupas equivalente á 3 litros, 
con borde de id. 
Il2 id. de id. de 4 id., equivalente á 1 1[2 litros con 
borde de id. 
Una chupa de id., equivalente á 3[8 litros, con borde 
de id. 
1[2 id . de id., equivalente á 3tl6 id. con borde de id. 
1[4 id. de id., equivalente á 3[32 id., con borde de id . 
De capacidad para líquidos. 
Una ganta de latón de 8 chupas, equivalente á 3 litros. 
1^ 2 id. de id. de 4 id., equivalente á 1 1[2 litros. 
Una chupa de id., equivalente i 3j8 litro. 
1|2 chupa de latón, equivalente á 3[16 litro. 
1(4 id. de id., equivalente á 3[32 id. 
Manila 27 de Junió de 1884.—-El Jefe de la acocsa^ 
—P. O., Ricardo Bouhiver. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. . . . N . . . . vecino do . . . . enterado del jm®» 
cío publicado por la Dirección general de Admiaistra-
cion Civil en la Gaceta de . . . . y de la Instmecioa.. 
para el servicio de subastas de 18 de Abri l de 18?2^ 
asi como de las condiciones á que ha de sujetarse t% 
adquisición de un juego de pesas y medidas usuales de^ 
pais con destino á la provincia de Oalamianes, se cem-
promete á ejecutar por su cuenta el referido servicio eac 
la cantidad de pfs. (letra y número.) 
Fecha y Firma. 
E l dia 4 de Julio próximo, á las diez en punto de sai 
mañana, se celebrará ante la Junta de Almonedas 
de esta Dirección, subasta pública para la contra ía 
de las herramientas que han de adquirirse para», 
los trabajos comunales de la provincia de Surigao 
que se espre^an en la adjunta relación, bajo el tipso 
en progresión descendente de mil setenta y dos 
pesos cincuenta céntimos cuatro octavos. 
Manila 21 de Junio de 1884.—El Subdirector, 
de Vargas. 
Relación de las herramientas necesarias para Io«£ 
trabajos comunales del distrito de Surigao. 
PRECIO 
DK LA UNIDAD. TOTAL. 
NÚM.' 
72 
GLASES. Pes)S. Céat. Pesos. Geat. 
Sierras de brazo de 
Europa. . . 4 
69 Id. de mano de 1.a 1 
36 Serruchos de 1'* 
73 Juegos de escoplos 
73 Id. de formones. 
65 Azculas. 
74 Juegos de barrenas. 1 
40 Hachas grandes. . 1 
40 Id . pequeñas. . 1 
20 Martillos grandes. 
22 Id. pequeños. 
69 Palas . 
69 Azadas. 
141 Limas planas. 
73 Cepillos de 1 * 
65 Bolos del pais. 
65 Palaustres ó paletas 
de cantero. 
Suma. 
5 p g para envases. 
Total. 
25 
75 
94 
70 
75 
10 
50 
> 
50 
37 4i 
75 
50 
31 2[ 
37 4! 
86 25 
27 » 
68 62 
51 10 
48 75 
81 40 
60 » 
40 > 
10 » 
8 25 
51 75 
34 50 
44 6 % 
73 . 
^4 374^ 
37 4i 24 37 4^ 
1021 43 2 | 
51 7 2[ 
1072 50 4 f 
Manila 21 de Junio de 1884.—El Oficial del Ne -
gociado, M. de Fernandez y Vall ina. 
Pliego de condiciones para la contrata de las herra-
mientas necesarias para los trabajos comunales de 
de Surigao. 
Artículo 1.° Las herramientas objeto de la contra» 
tacion, serán las que en clase y número se espresaa 
en la relación valorada, ascendente á mi l setenta y 
dos pesos, cincuenta céntimos cuatro octavos incluso 
el 5 p 3 calculado para envases, debiendo construirse 
las mismas con estricta sujeción á los modelos que 
se hallan de manifiesto en esta Dirección. 
Art . 2.° Para poder entrar en licitación será preT 
ciso constituir préviameute en la Caja de Depósitos 
pfs. 2^45, cuya carta de pago deberá acompañar 4 
la proposición, sin cuyo requisito no será admitida* 
asi como tampoco lo serán los que escedan de l 
tipo. 
Art . 3.° Las proposiciones serán por la totali-
dad de las herramientas, siendo rechazadas las que 
no tienen este carácter. 
Art . 4 * E l servicio se adjudicará al autor de 
la proposición que resulte más beneficiosa para l a 
Administración: en el caso de haber proposiciones 
iguales, se abrirá una puja verbal durante dies 
minutos entre los autores de las mismas, y resul-
tando todavía empate se adjudicará el servicio 4 
la proposición señalada con el número ordinal m á s 
bajo, ó sea la primera recibida por la Junta de 
Almonedas. 
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Ar t . 5.° E l adjudicatario deberá constituir la 
fianza definitiva y formalizar la escritura de con-
trata en el término de cinco dias, á contar desde 
el en que se le notifique la aprobación del remate. 
Si trascurrido dicho plazo no hubiese cumplido con 
los indicados requisitos, perderá el depósito consti-
tuido para licitar, quedando esto á favor de las 
cajas de ramos locales, precediéndose á celebrar 
otra nueva subasta. 
Ar t . 6.° La fianza se compondrá de pfs. 107*25 
debiendo constituirse en metálico ó en bonos del 
Tesoro en la Caja de Depósitos de esta Capital. 
. P o d r á formar parte de la fianza el depósito provi-
sional consignado para tomar parte en la licitación. 
Ar t . 7.8 E l contratista deberá entregarlas her-
ramientas y envases que acredita la relación, en 
los almacenes de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , en el improrogable plazo de quince 
dias á contar desde el dia en que le sea comuni-
cada la aprobación de la escritura de contrata. 
Art. 8.° No será recibida ninguna herramienta, 
sin que proceda el reconocimiento de ellas por 
parte de un facultativo de la Inspección general de 
Obras públicas, quien informará sumariamente de 
sus condiciones y de si se ajustan en calidad al mo-
delo correspondiente. Las que por no reunir las con-
diciones exigidas fuesen rechazadas, serán repuestas 
por el contratista, sin que por esta circunstancia 
tenga derecho á que se le amplíe el plazo señala-
do para la entrega total. 
Ar t . 9* Si transcurrido el plazo que fija el 
art . r7.0, el contratista no hubiese entregado la 
totalidad de las herramientas que constituyen su 
compromiso, se procederá á adquirir por administra-
ción las que fallen, sufragándose las diferencias á 
que resulte su importe con cargo á la fianza pres-
tada; dando por rescindido el contrato, entregán-
dole el resto que resulte de la fianza sin que tenga 
derecho á reclamación alguna. 
Manila 21 de Junio de 1884.—El Jefe de la Sec-
ción. P. O., Ricardo Bauhiver. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta de 
Almonedas. 
D . N N vecino de N enterado del anun-
cio publicado en la Gaceta de esta Capital por la Di-
rección general de Administración Civil, y del pliego 
de condiciones que han de servir de base para la 
contrata de las herramientas que han de adquirirse 
p á r a l o s trabajos comunales del distrito de Surigao, 
asi como el tipo de los modelos á que han de su-
jetarse las mismas, se compromete á entregarlas 
por la cantidad de pfs (en letra y número). 
Fecha y firma. 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este 
rótulo: «Proposición para la contrata de las herra-
mientas de Surigao.»—Es copia, Barrera. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS I S L A S F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
«stas Islas, por Superior decreto de 16 del actual, se 
sacarán de nuevo en pública subasta con la rebuja del 
10 p g del tipo anterior, el ganado y material de la su-
primida Aguada del presidio de esta plaza que se que-
daron por vender, los cuales con la rebaja de tipo es-
presado se detallan en la relación inserta á continua-
ción, y se hallan desde esta fecha de manifiesto en la 
casa Aguada de este Establecimiento penal y en el 
mismo, el dia de la subasta que tendrá lugar ante ta 
junta económica que se hallará reunida en la indicada 
Inspección á las diez de la mañana del dia 14 de Julio 
próximo venidero, cuya relación citada es la siguiente: 
TIPO. 
N.o« R E L A C I O N . 
1 Caballo pelo castor de 9 á 10 afios 
1 Id . id. biscocho de id. id. 
1 Id. id. castaño de id. id. 
1 Id . id. castaño oscuro de id. id, 
1 I d . id. moro de 8 id. 
1 , Carabao de 7 á 8 años. 
1 Caraballa con su cria. 
Ps. Ceot. 
5 40 
5 40 
40 
40 
20 
12 60 
14 40 
PERTRECHOS. 
5 Carros con sus pipas para tiro de 
carabao, cada uno á . 16* 20 
3 I d . con id. id. id. de caballo id. id. á . 16 20 
7 Guarniciones de caballo en regular es-
lado, cada una á . > 90 
90 6 Almohazas, ¿r. JJX "ilodo por 5 Brusas. . . . [ r 
1 Tige -^a de esquilar caballos. . > 90 
5 Arados de regular estado en . 1 12 4^  
3 Peines de madera para labranza en . > 67 4[ 
Lo que se hace saber al público para su conocimiento 
y á fin de que se presenten con sus respectivos proposi-
ciones en pliego cerrado los que deseen adquirirlo bajo 
los tipos espresados en progresión ascendeLte, adjudi-
cándose al mejor postor, ron la precisa condición de 
consignar en el acto del remate el importe de lo que se 
haya adjudicado. 
Manila 24 de Junio de 1884.—P. O.—El Ayudante, 
José de Montes. 1 
SECRETARIA DE L A JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Habiéndose padecido un error material al con-
signar la cantidad que ha de servir como depó-
sito provisional para licitar al arbitrio de la matanza 
y limpieza de reses del 2.° grupo de la provincia 
de Tarlac, según el anuncio que aparece publicado 
en la «Gaceta de Manila» núm. 159 del dia 9 del 
presente mes, se hace saber al público que el expre-
sado depósito provisional ha de ser de 300 pesos 
en vez de 100 pesos como se espresa en el men-
cionado anuncio. 
Manila 28 de Junio de 1884.—Enrique Barrera 
y Caldés. 
Por disposición de la Dirección general de Administración Civi l , 
se sacará á pública subasta el arriendo del impuesto de car-
ruajes, carros y caballos de la provincia de C'bú, bajo 
el tipo en progresión ascendente de ochocientos treinta y tres 
pesos anuales, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. El acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la espresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 7 calle real de Intramuros de esta Ciudad, y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 17 de Julio próximo 
las diez en punió de su mañana. Los que deseen ontar á la 
suba ta oodrán presentar sus proposiciones con arreglo al mo-
dela adjunto y estendidas en panel del sello 3.°, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía corres-
diente. 
Manila 18 de Junio de 1884.—Enrique Rarrera y Caldés. 
DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION C I V I L D E F I L I P I N A S . 
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto sobre carruajes, 
carros y caballos de la provincia de Cebú aprobado por 
la Real órden núm. 475, de 2o de Mayo de 1880, publicado en 
la «Gaceta» núm. 254, correspondiente al dia i2 de Setiembre 
del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el impuesto arriba 
expresado, bajo el tipo en progresión ascendente de 833 pesos 
anuales. 
2. a El remate se adjudicará por licitación pública y solemne 
que tendrá lugar simultáneamente ante la Junta de almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil y la subalterna 
de la espresada provincia. 
3. a La licitación se verificirá por pliegos cerrados y las pro-
posiciones que se hagan se ajustarán precisamente á la forma 
y conceptos del modelo que se inserta á continuación, en la 
inteligencia de que serán desechadas las que no estén arregla-
das á dicho modelo. 
4. » ]No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga para ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
pondiente documento, que entregará en el acto al Sr. Presidente 
de la Junta, haber consignado respectivamente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultáneamente se ce-
lebre la subasta, la suma de 1*24 pesos su5 cent., equivalente al 
cinco por ciento del imnorte total d f l arriendo que se realiza. Dicho 
documento se devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no 
biihiesen sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada que endosará 
su autor á favor de la Direcciou general de Administración Civil. 
5. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anuncios, dará principio el ?cio de la subasta 
y no se admitirá esplicacion ni observación alguna que lo i n -
terrumpa. Durante ios quince minutos ^iguientes, los licitadores 
entregarán al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden que se re-
c l a n y después de entregados no podrán retirarse bajo pre-
testo alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados para la recep-
ción de pliegos fe procederá á la apertura de los mismos por 
el órden de su numeración; se leerán en ?lta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario: se repetirá la publicación para la in-
teligencia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate al mejor pos-
tor, en tanto se decreta por la autoridad competente la adjudi-
cación delinitiva. 
7. a Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se procederá 
en el acto, y por espacio de diez minutos, á nueva licitación oral 
entre los autores de las mismas, y trascurrido dicho término se 
adjudicará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo ante-
rior se negáran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el ser-
vicio al autor del plitgo que se encuentre señalado con el número 
ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propos;ciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de almonedas, el dia v hora que 
se señale y anuncie con la debida anticipación. El licitad- r ó 
licitadores de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que si asi 
no lo verifican, renuncian su demho. 
8. a El rematante deberá prestar, dentro de los cinco dias si-
guientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe te-
tal del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba Henar para el otorgamiento de la escritura ó impidiere que 
esta tenga efecto en el término de diez dias, contados desde e) 
siguiente al en que se notifique la aprobación del remate, se ten. 
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante, if '. , 
con arreglo al artículo 5.e del Real decreto de 27 de Febrero de f'I'i 
1852. Los efectos de esta declaración serán: 1.° que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el orimer rematante I j . 
diferencia del primero al segundo; 2.•que satisfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la demora deL 
servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podra embargarle bienesj 
hasta cubrir Ls responsabilidades probables, si aquella no alcan-
zase. No presentándose proposición admisible para el nuevo re- j 
mate, se hará el servicio por cuenta de la Administración á per-| 
juicio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la órden al efecto por el] 
Jefe de la provincia. Toda dilación en este punto será en per-j 
juicio de los intereses del arrendador á mem s que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección de Admi.] 
aistracion Civil, no lo justifiquen y motivasen. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo tM 
abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anticipados^1 
1-2. El contratista que dejare de ingresar el Irimes're antlci-•rn,' 
pado, dentro de los primeros quince dias en que deba verifl. : 
cario, incurrirá en la multa de cien pesos. El importe de dicha l!S 
multa, asi como la cantidad á que ascienda el trimestre se sj. ^ 
carán de la fianza, la cual será repuesta en el improrogable plazi 
de quince dias, y de no hacerlo se rescindirá el contrato, cuyo acti 
producirá todos los efectos previstos y prescritos en el articulo S.i j , , 
del Real decre'o antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace méri to en li *D 
cláusula anterior, el Jefe de la pr vincia suspenderá desde lue; 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación de .„ 
impuesto se verifique por Administración, dando cuenta á lí 
Dirección general de Administración Civil para la resolución qu 
proceda. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que loi 
marcados en la tarifa que se acomnaña, bajo la multa de die] 
pesos por primera vez y ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescisión del contratíl 
que producirá todas las consecuencias de que se hace mérito ei 
la cláusula 1-2. 
15. El Contralista formará un padrón de todos los carruaje! 
carromatas, rarros y caballos de montar que existan en los pue 
blos que comprende esta contrata, para reclamar á sus duefioj 
los derechos correspondientes. 
Quedan esccpluados de pago los coches destinados en las IglJ 
sias á condiuir á su Divina Majestad, los carruajes y cabala 
del Exorno. Sr. Gobernador general, los del Excmo. Sr. Arzo-
bispo é I mos. Sres. Ol-ispos, los del jefe de la provincia, los car-
ros de aguada de los Regimientos y los caballos que se deslinaif 
á la cria. 
Se esceptúan asimismo los carretones, las cangas y demás ve 
hículos semejantes, destinados á la agricultura y los caballos di 
carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio tener csj 
bailo de mont.ir, no pagiran impuesto por el de su uso, pero 
por los demás que tuvieren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
15. Todo contribnvente por carruaje, carromata ó carro, 
pagará impuesto por los caballns de-tinados al tiro de tos vehícu-
los que posea; pero si tuviere más número do caballos que el ID 
difpensable, pagará por cada uno más que tenga el impuesto se 
ñalado á lo^ caballos de montar. 
l7 Los vehículos que por sa forma ofrezcan duda en cuanto 
los derechos que deba impooérscles, serán equipirados con la d. 
que guarden mas analogía. 
Los caballos que con pr'fereneh se destinen al servicio de si 
por mas que alguna vez se carguen, pagarán los derechos señalai 
dos á los cabillos de montar. 
18. A l que ocultare algún carruaje para impedir su in?cri 
cion ó el que se res tsa al puntual pago del impuesio. inc.irri 
en una multa de cinco pesos. La ocultación do un caballo, cari 
mata ó carro, se penará con dos pesos cincm-nta céntimos 
multa y las reincidencias en estas faltas con el doble de las muí 
tas impuestas. 
19. Las multas que se iropueieren por el concepto expresado 
aplicarán por mitad al fondo de dicho arb trio y al contratisia, 
quiea naturalmente corresponde la investigación para que no ha¡ 
ocultaciones en perjuicio de sus dererhos. G 
20. La cobr. nza se hará por trimestres ant;cipados v por medí <i._ 
de re-ibos impresos y talonarios. Las cantidades satisfechas p ja 
los con:ribuvcntes en un punto determinado serán abonáis 
cuando se trasladen á otro de la provincia con el fin de no obl 
garles á pagar por dup'icado este impuesto. Los libros talonarii P 
estarán siempre depositados en la Suiidelegacion de la provin 
de donde podrá tomar el contralista los recib ís que necesite pal 
la cobranza dejando inserto en el talón el nombre y número d 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pl'ego 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á 
de que por nrdie se alegue ignorancia respecto de su conleniáj 
y resolverán l is dudas que suscite su interpretación y cuantas i 
clamaciones se interpongan: pero de no hallarse previsto el o 
este incidente di bcrá elevarse, con la opinión del Jefe de la pij 
vincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de Administraci 
Civil para que es;e Centro lo resuelva por sí ó proponga a la 
periondad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernadorciJlos y í 
nistros de justicia de los pueblos, harán respetar al contra! 
comn representante de la Administración, prestándole ciiaí 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del i' 
puesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial í 
copia cert ficada de estas condiciones. 
23. La Administración se reserva el derecho de prorogar 
contrato por espacio de seis meses, si así conv niere á sus ictr 
ses, ó de rescindirle prévia la indemnización que marcan las lej1 
2 í . El contratista es la per-sona bgal y directamente obli. 
al cumplimiento de su contrato Podrá, si acaso le conviniere, siM; 
rendar el servicio, pero entendiéndose siempre que la Ad^ 
mstracion no contrae compromiso alguno con ¡os siibarrendJ 
ríos, y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo pudi^  
resultar al arbi'rio, será responsable única y directamenlí ' 
contratista. Los subarrendadores, quedan sujetos al fuero coDj* 
poniue la Administración considera su contrato c«mo una obj 
gacion particular y de interés puramente privado. En el raso 
que el contratista, en todo ó en parte, entregue el arbitri 
subarrendatarios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la prflf 
cia, acompañando una relación nominal de ellos y solicitar! 
respectivos títulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen en el <P 
gamiento de la escritura y testimonios que sean necesarios.! 
como los de recaudación del impuesto y expedición de títulos»8 
rán de cuenta del rematante. 
26. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado Rea' 
creto de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta esped'fj 
se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestí0"1 
faceta de Manila.—Núm. 182. 2 Julio de 1884. 
I nsuscitarse sobrasa cumolimiento, inteligencia, rescisión y 
K p o r U vía contenciosa administrativa que señalan las leyes 
En el caso de muerte del contratista quedará rescindido 
» lr , to, a no ser que los herederos ofrezcan l l e v a r á cabo 
píjjicioaes estipuladas en el mismo, prévio otorgamiento de 
t r i tura corresfiondlente. 
f Se consiilera para el efecto de la exención del impuesto 
r-end'do? en el párraf» 4.» de la cláusuh 15 de este pliego, 
f halloí q'ie us'm puramente para asuntos del servido, los 
Seros de M.nt!3 y aí?ronóints, asi como bs ayudantes y 
i!0oal subalt-rno de a-ribos cuerpis. 
n Igual fornu se consi leran los caballo? que p i n asuntos 
^ ryicjo aseo los e-nMeidos de telégr,if>s, cuvo oarácter de 
|fUDciones etija que sean plar.as moutídas.—V.' B.»—El D i -
i general—f'. O., Vargis.—El Jefe de la Sección de Gober-
JL, , Miguel Rodríguez Berriz. 
Cláusula adicional. 
B duranic el ejercicio de la contrati, se aprobára por el Go-
Kno de S. M. nuevo pliego de condicionas para este servicio, 
ffe^erva a Admioistraciiin el derecho de acordar oon el con-
el nuevo lino anual del arriendo y la aplicación de la 
r'f,i mf-i. b>jo la garantía de la escritura otorg^di y fianza 
corres onda, y si no resullára acuerdo entre ambas partes, 
lará, res indido el contrato, sin que el contratista tenga de-
tcho indemnización alguna. 
pauila 10 de Junio de 1S8'i.—El Jefe de la Sección de Go-
oacion. -P. S., Miguel Rodríguez Berriz. 
wifa de derechos á que ha de sujetarse el Contratista para la 
%-ecandacion del impuesto de carruajes, carros y caballos. 
Ríes. fs. Cuartos. Ríes. fs. Cuartos. 
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MODELO DE PROPOSICION. 
limo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Don N. N. , vecino de N. ofrece tomar á su cargo por el tér-
nfojinio» • el arriendo del arbitrio de la contribución de 
clíufcami carros y caballos de por la cantidad de 
MJ* pesos anuales y con entera sujeción al pliego 
vlliúe coi iones publicado en el núm de la Giceti del 
Iñalwia.... del que me he enterado debidamente. 
pSoaipaña por separado el documento que acredita b^ber de-
'^ i ín la cantidad de 12i pesos 
o cént. —Fecha y firma. 1 
p en 
| r ni 
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SEORETAUIA. DE LA. JUNTA 
DE REALES ALMONEDAS. 
El dia 16 de Julio próximo, á las diez de la mañana, 
^«se subastará ante la Junta de Reales Almoneias de esta 
Capital, que se constituirá en el Sdlon de acto? públicos 
edij del edificio llamada antigua Aduana, la venta del so-
S|bli 'ar' ^)r 'ca y m i-teriales existentes en el derruido edificio 
'pirque a^(^  casa A d ninistracion de Hacienda pública de 
arij Pasig de esta provincia, con estricta sujeción al pliego 
infj de condiciones publicado en la "Graoeta" de esta Capital, 
PJ] núm. 133 de fe día l-t de Mayo último. 
La hora para U subasta de que se trata se redirá por 
ia que marque el relój que existe ea el Salón de actos 
públicos. 
Manila 26 de Junio de 1884.—Miguel Torres. 1 las 
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El dia 16 de Julio próximo á las diez de la mañana, se su-
bastará ante la Jaula de lleales Almonedas de esta Capital, 
que se constiluirá en el Salón de actos públicos del edi-
ficio llamado anlisMia Aduana, y ante la subalterna da 
la proviocia de la Union, la venta de un camarín de de-
pósilo y embarque de tabaco, casa del encargado del mismo, 
«uarlel de celadores, cerco y terreno donde se hallan en-
clavados esos edificios, s-iuados en el puerto de Darigayos 
de la Cabecera de San Fernando de dicha provincia, con 
fistricta snjecon al pliego de condiciones que se inserta 
i continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila 18 de Junio de Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y Propiedades.—Filipinas.— 
r^Pliego de condiciones que la Administración Central de Ren-
tas y Propiedades forma para vender en pública subasta 
los edificios y terrenos que la Hacienda posee en Dariga-
yos de la provincia de la Union. 
l.a La Hacienda vende en pública subasta un camario 
de depósito y embarque de tabaco, casa del encargado del 
Qiismo, cuartel de celadores, cerco y terreno donde se ha-
llan enclavados esos edificios situados ea el Puerto de Dari-
Sayos de la Cabecera de San Fernando de la provincia de 
1* Üoion. 
El camarín de depósito y embarque de tabaco de Dari-
gayos, se halla enclavado en un polígono irregular avalla-
' dado de caña espina en una longitud de 615 metros por 
una altura madia 2 metro?, su superficie es de 13,441 me-
tros cuadrados igual á una hectárea v d4 áreas y la su-
perficie cuadrada de la valla és de 1230 metros cuadrados, 
en buen estado de conservación como se figura en el 
plano general. 
El cuartel de celadores se encuentra en un estremo y 
tiene ocho habitaciones para otros tantos dependientes en 
ia puerta principal á la derecha ealraudo esta la casa del 
encargado. 
Todos estos edificios están construidos con materiales l i -
geros de madera, caña y cogon, tabiques pampaogos, etc. 
y se encuenlran eu buen estado de conservación. 
La superficie que ocupa la planta del camarín es de 
1260 metros cuadrados igual á 12 áreas 60 centiáreas. 
2. » La venta se efectuará bajo el tipo en progresión 
ascendente de ochocientos nueve pesos y ochenta y un cén-
timos (pís. 809-81). 
3. » La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, y la subalterna de la provincia de 
la Union, el dia que señale la Intendencia general de 
Hacienda. 
4. » Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones. 
5. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
eslenderán en papel del sello 3.°, espresáodose en letra 
y en guarismo la cantidad total que se ofrece por las 
fincas que se subastan. Dichas proposiciones deberán pre-
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en el sobres-
crito la correspondiente asignación personal. 
6. » Para tomar parte en la licitación será requisito indis-
pensable haber consignado en la Caja general de depósitos 
de esta Capital ó en cualquiera de las Administraciones pro-
viociales de Hacienda pública, cou arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 31 de Julio último, la cantidad de cuarenta 
pesos cuarenta y nueve céntimos (pfs. 40í49) á que asciende 
el cioco por ciento del valor total en que han sido tasadas 
las fincas. 
7. a Conforme vayan recibiéndose los pliegos y calificán-
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará número or-
dinal á los admisibles, haciendo rubricar el sobrescrito 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse bajo 
pretesto alguno, quedando sujetos á las consecuencias del 
escrutinio. 
8. » Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura y es • 
crutinio de las proposiciones por el órden de su nume-
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando el 
actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas subastadas se adjudicarán provisionalmente a] 
mejor postor, haciendo el Presidente en alta voz la declara-
ción competente, á reserva de la aprobación definitiva de la 
Intendencia general. 
9. a Si resultasen iguales dos ó más proposiciones que 
sean las más ventajosas, se abrirá licuación verbal por 
un corto término que fijará el Presidente solo entre los 
autores de aquellas, adjudicándose el remate al que me-
jore más su propuesta. En el caso do no q terer mejorar 
nipguuo de los que hicieron las proposiciones más ven-
tajosas que resultaron iguales, se hará la adjudicación en 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número or-
dinal más bajo. 
10. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de 
ningún género respecto al todo ó alguna parte del acto de la su- , 
basta, sino para aatela Intendencia general, después de cele-
brado el remate, salvo sin embargo la vía conteociosa-
administrativa. 
11. Finalizada la subasta el Presidente exigirá del re-
matante que endose en el acto á favor de la Hicienda y 
con la esplicacion oportuna el documento del depósito para 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe 
la subasta y en su virtud se escriture el contrato á satisfac-
ciou de la ínlendencia general. 
Los demás documentos de depósito serán devueltos en el 
acto á los interesados. 
12. El actuario levantará la correspondiente acta de la 
subasta que firmarán los vocales de la Junta y en tal es-
tado unida al espediente de su razón, se elevará por el 
Presidente á la aprobación de la Intendencia general. 
13. Hecha la adjudicación definitiva se notificará en 
forma al rematante. 
14. La Hacienda entregará á dicho rematante las edifica-
ciones y terreno que se ponen á la venta, tan pronto 
como quede terminada la tramitación del espediente, para lo 
cual será requisito indispensable que el rematante haya in-
gresado en el Tesoro la cantidad total en que se hubiese 
hecho la adjudicación. 
15. Si trascurriese.el plazo que media desde la notifi-
cación de la adjudicación definitiva del remate, hasta el dia 
designado por la Hacienda para hacer entrega de las fincas 
sin que el rematante hubiese ingresado en el Tesoro el im-
porte total de ¡a adjudicación, se tendrá por rescindido 
el contrato á perjuicio del mismo rematante, subastán-
dose nuevamente las fincas y perdiendo aquel el depósito 
como multa, siendo ademas responsable al pago de la dife-
rencia que hubiese entre el 1.° y 2 . ° remate. 
16. Una vez realizado el pago, la Hacienda se obliga 
á otorgar la correspondiente escritura de venta y á poner al 
comprador en posesión de las fincas. 
17. Los gastos del otorgamiento de la escritura y de-
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, serán 
de cuenta del rematante. 
18. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca del 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contrato, 
serán gubernativas y se resolverán con arreglo á lo dis-
puesto en la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
El espediente en que consta la valoración y plano de 
los edificios y terreno que se trata de eoagenar, estará de 
manifiesto en la Escribanía de Hacienda hasta el dia de la 
subasta. 
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ADVERTENCIA. 
Cualquier diferencia en más ó en menos que se observase 
en ia estensioo del terreno, no afectará á la validez de 
la venta, siempre que no llegue á la 5.a parle de la que 
en la tasación se señala, anulándose la venta si el com-
prador lo solicitase ó la Hacienda lo tuviera por conveniente, 
en el caso de que la diferencia llegase ó escediera de dicha 
5.a parte. 
Manila 11 de Junio de 1884.—Francisco A. Santisteban. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de..,, que habita en la calle de.., ofrece 
adquirir los edificios y terreno que la Hacienda vende ea 
el puerto de Darigayos en la Cabecera de S. Fernando pro-
vincia de la Union, por la cantidad de.... con entera sujecioa 
al pliego de condiciones publicado para dicha venia. 
Fecha y firma del interesado.—Es copia, M . Torres, i 
Providencias ¡udiciales. 
D. Juan Manuel Gallego y Aurioles, Alcalde mayor y 
Juez de primera instancia en propiedad del Juz-
gado del distrito de Quiapo, que de estar en actual 
ejercicio de sus funciones, yo el infi-ascrito Escribano 
doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado au-
sente Joaquín del Rosario, indio, natural de Samoaloe 
y residente en S. Francisco del Monte, hijo de Pablo 
y de Petrona Francisco, para que deatro del término de 
treinta dias, contados desde la publicación del presente 
edicto en la "Graceta de Manila", se presente en este 
Juzgado ó en la cárcel pública de esta provincia para 
contestar á los cargos que contra el mismo resulta en la 
causa núm. 4598 por usurpación y diño; pues de ha-
cerlo así, le oiré y administraré justicia y en caso con-
trario, sustanciaré dicha causa en su ausencia y rebeldía, 
parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
D.^ do en Quiapo á 27 de Junio de 1884.—Juan 
M. Gallego.—Por mandado de su Sría., Plácido del 
Barrio, ^ 
D. Juan Piqueras, Alcalde mayor en propiedad Juez 
de primera instancia del Juzgado del distrito de In -
tramuros, que de estar oa actual ejercicio de sua 
funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al procesado 
Gregorio Alfonso, de estatura baja, cuerpo delgado, pelo, 
ojo i^ y cej is negros, nariz, cara, boca, frente y orejas 
regulares, barbi lampiña y color moreno, pira que por 
er término de treinta dias, contados desde esta fecha, se 
prevéate en este Juzsado ó en la cárcel pública de Bi -
libid para responder á los caraos que contra el mismo 
resulta en la causa núm. 4904 que se instruye en este 
contra él y otros porrob), apercibido que de no hacerlo 
dentro de dicho término, se sustanciará dicha causa en 
su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 28 de Junio de 1834.— Tuan Pique-
ras.—Por mandado de su Sría., Numeriano Adriano. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Intramuros, recaída en las diligencias de información 
«ad perpetuam» promovidas por la representación del 
Exorno. Sr. D. José J. de Inebausti, para justificar sa 
propiedad en un sol^r situado en el barrio de Bagum-
bayan del pueblo de la Hermita, calle de la Marina, que 
mide trece varas y una cuarta de frente y veintinueve 
varas de fondo, lindantes por la derecha de su entrada . 
esquina en medio con ia casa y solar del estrangero Sr. 
Macleod. por la espalda -on los solares del mismo Sr. 
Inebausti y por el freiuo dicha calle de la Marina en 
medio con el de D. José Ramírez, se cita á los que se 
crean con derecho á la propiedad del mencionado solar, 
para que en el término de nueve dias, contados desde 
la publicación de este anuncio, se presenten en este Juz-
gado por sí ó por medio de apoderado á deducir la ac-
ción que Ies convenga, bajo apercibimiento que de no 
verificarlo, les pararán el perjuicio que en derecho hu-
biere lugar. 
Manila 27 de Junio de 1884.—Numeriano Adriano. 2 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor del distrito do 
Intramuros, se cita y emplaza á los testigos Pantaleon 
de los Santos, vecino del pueblo de Maíate y Martin 
García del arrabal de Binoudo, para que en el término 
de nueve dias, contados desde la inserción de la pre-
sente citación en la ''Gaceta oficial ', comparezcan en el 
Juzgado del referido distrito, con el fin de ampliar sus 
declaraciones en la causa núm. 4923 que se instruye 
contra D. Mauro Patino y otros por tentativa do alla-
namiento de morada. 
Manila y oficio de mi cargo 26 de Junio de 1884.— 
Numeriano Adriano. 1 
D. Fermín Ximenez Mascarós, Alcalde mayor en comi-
sión y Jiiez de primera instancia de este distrito do 
Binondo, que de estar en actual y pleno ejercicio de 
sus funciones, yo el Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Jacinto Cue-
vas, natural de Bacoor provincia de Cavite, hijo de Se-
vero y de Agustina Boman, de veinte afíos de edad, sol-
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"tero de ostatura regular, pelo negro, ojos Idem, nariz chata, 
Imrba poca, cara redonda, color moreno, para que por el 
término de treinta dias, contados desde esta fecha, se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia, á contestar á los cargos que le resultan en la 
«ansa nóm. 5784 que contra el espresado Cuevas y otros 
a© instruye en este Juzgado por robo, apercibido que de 
a© verificarlo dentro del espresado término, se sustan-
eiará la misma en su ausencia y rebeldía hasta dictar 
definitiva, parándole además los perjuicios que en dere-
-teho baya lugar. 
Asimismo ruego y encargo á todas las autoridades 
y demás agentes de justicia, procedan á la aprehensión, 
captura y remisión en su caso á este Juzgado con la de-
bida seguridad del espresado Cuevas. 
Dado en Binondo 25 de Junio de 1884.—Fermín Xi-
menea.—Por mandado de su Sría., Gonzalo Reyes. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Binondo, de fecha veintitrés del actual recaída en las 
«üligencias de información sumaria «ad perpetuam» pro-
movida por D.* Ana del Rosario, vecina del arrabal de 
JSinondo; se cita y emplaza á los que se consideren con 
derecho ála casa de materiales fuertes con techo de hierro 
galvanizado edificada en el solar propio, situada en la 
«salle de S. Nicolás esquina á la de Camba de dicho 
aarabal, señalada con las letras A. D. R. que linda por 
e^l frente con dicha calle de S. Nicolás, por el lado iz-
quierdo con la calle de Camba, por el lado derecho con 
®l solar del Presbítero D. Vicente Bernardo Tcazañas y 
|íor la espalda con la casa del mismo Presbítero, para 
<$aB en el término de nueve dias, contados desde la 
inserción del presente anuncio, comparezcan en este Juz-
gado á deditcir Ja acción que les convenga, apercibidos 
t}ue de no ¡hacerlo, les parará el perjuicio que en dere-
*ko hubiere lugar. 
Binondo y oficio de mi cargo á 28 de Junio de 1884. 
—Vicente Santos. 2 
Juzgado del Distrito de Binondo á diez de Julio de 
mil ochocientos ochenta y dos.—Auto.—Vistas estas 
diligencias y Resultando que en veinte de Abri l último 
e! chino Guillermo Vives Tan Jayque presentó el escrito 
de fólio primero querellándose contra D. Ulrico Koller, 
«íe nación estrangero, de haberle estafado la cantidad de 
mil quinientos pesos parte del valor del afiil que le ha 
"vendido el dia cuatro de dicho mes, fundándose en que 
«levuelto al hermano de este llamado D. Etmundo el 
cheque por valor de mil cuatrocientos pesos que, para 
pagar parte de dicha cantidad, le entregó para cobrar 
BO importe al Banco de Hong-kong, por no haberlo 
aceptado con motivo de no tener fondos en él el l i -
Iwador al llamarle á juicio de conciliación en este Juz-
gado después de varias gestiones que le habia hecho-
para ver si conseguia el pago de dicha cantidad, mani-
festó que ya le tenia pagada la misma é hizo desapa-
:recer el añil vendido, por lo que se practicaron las pre-
sentes actuaciones habiéndose detenido la marcha que 
tenia solicitada dicho Koller á Singapur bajo cuenta 
«argo y riesgo del espresado querellante.—Resultando 
€|ne ratificado el querellante de su demanda y haciendo 
relación de las gestiones que habia hecho para cobrar 
dicha cantidad, dijo á fólio diez y ocho vuelto que ha-
biendo recibido del espresado 1). Ulrico el mencionado 
cheque en la tarde del ocho de dicho mes lo presentó 
mi Banco en la mañana del dia diez por medio de su 
paisano Antonio Villasis que le confirma á fólio veinti-
uno, y no fué aceptado por decir que no tenia fondos en él 
el librador Koller; que en su vista inmediatamente se 
fonstituyó en la casa de dicho Koller para comunkár-
?elo y no le encontró, por lo que volvió al dia siguiente 
once y no encontrándole tampoco sino solo á su her-
mano el que prometió pagarle en efectivo el mismo dia 
la mencionada cantidad, le entregó el declarante dicho 
«beque librándole al efecto recibo de él y después de 
iiaber aguardado cinco horas solo le entregó ciento veinte 
pesos diciendo que esperase á su hermano, citando para 
justificar dicho estremo á Valentín Sitioco que le con-
firma á fólio veintidós aunque este no pudo precisar 
3a fecha en que tuviera lugar dicho acto sino solo dijo 
que haria veinte dias poco mas ó menos á la fecha de 
su declaración que fué en cinco de Mayo último; que 
al dia siguiente volvió otra vez á dicha casa en com-
pañía del chino Iriarte Tan-Cuico tampoco encontró en 
«Ha al espresado D. Ulrico sino en la noche del dia 
trece siguiente, en cuya ocasión le prometió para el dia 
diez y seis y habiéndolo hecho en compañía del hijo del 
comandante D. Pablo Galza tampoco consiguió el pago 
de dicha cantidad por haberle prometido de nuevo para 
«1 dia veinticinco, por lo que viendo anunciada su sa-
lida para bingapur le llamó á juicio de conciliación,— 
Resultando que Faustino Iriarte Tan Caising y no Tan-
Cuico y D. Daniel GaJza, hijo de D. Pablo Galza, con-
iBrman la cita del querellante á folios veinticuatro y 
veintisiete aunque el segundo no ha podido precisar el 
dia de dicho cobro sino que solo dijo que fué dos dias 
««tes de haber presentado demanda el querellante que 
fué en diez y nueve de dicho mes como tanif oco han 
yoflido determinar ambos la cantidad que este cobraba 
«A acusado.—Resultando que D. Carlos Barr.es y Don 
Juan Web agente y tenedor de libros respectivamente 
del Banco Hong kong manifiestan que en efecto no 
fué aceptado en dicho Banco el cheque de mil cuatro-
cientos pesos que presentó un chino por no tener bas-
cante fondo en él su librador D. Ulrico Koller, si bien 
añaden que no recordaban la fecha de su presentación 
sino que solo dice el segundo que haria unos catorce ó 
diez y seis dias á la fecha de su declaración que fué 
en diez de Mayo último.—Resultando de los recibos de 
folios seis y siete que en efecto el dia cuatro de dicho 
mes de Abril recibió del querellante el acusado D. Ulrico 
Koller doscientas una arrobas y siete libras de añil peso 
bruto á razón de treinta y ocho pesos quintal, sí bien de 
ello se ha de deducir la tarra y que el dia siguiente 
cinco ha devuelto el mismo querellante al hermano 
del acusado Koller el cheque que le fué entregado por 
este.—Resultando que en diez y seis de Mayo último 
y antes de que el Juzgado pueda dar vista de estas ac-
tuaciones al querellante presentó el acusado con su es-
crito de fólio treinta y uno dos recibos suscritos por 
el querellante espresivos de haber recibido del acusado 
Koller en ocho del espresado mes de Abril mil cuatro-
cientos pesos y ciento veinte pesos respectivamente en 
efectivo y pidió el espresado Koller se mandase reconocer 
al querellante, á cuya solicitud accediendo el Juzgado si 
bien, el querellante, á félio treinta y seis vuelto reconoció 
dichos recibos añadió que el de mil cuatrocientos pe-
sos era el que libró al acusado al entregarle este el 
cheque que representaba dicha cantidad contra el Banco, 
Houg-kong.—Resultando que encontrándose las actua-
ciones en el despacho del Promotor Fiscal presentó el acu-
sado otro escrito con las cartas de fólios cincuenta y nueve 
y sesenta y uno en inglés traducidas al fólio sesenta y 
sesenta y dos, con cuya traducción se conformó el intér-
prete del Gobierno general de estas Islas fólios sesenta y 
nueve y setenta, espresivas de que el agente del Banco 
de Hong-kong acusa recibo al acusado en cinco de dicho 
mes de Abril una letra de los Sres. Rebedr y compa-
ñía por valor de setecientos cuarenta y siete libras es-
terlinas que en la mañana de la citada fecha le ha re-
mitido para su negociación y de que el espresado agente 
le devuelve la espresada letra en la tarde de la misma 
fecha por la incertitud de la falta de aceptación de otra 
letra que ha remitido el mismo acusado á dicho Banco 
sobre los Sres. Ed Vallett Jh Jullien á Marsella, ale-
gando el acusado en su escrito que cuando libró el 
cheque al chino Tan-Jayque estaba en la creencia de 
que tenia bastantes fondos en el espresedo Banco por 
la mencionada letra de los Sres. Rehedr y Compañía.— 
Considerando que de lo actuado no resultan méritos 
bastantes para proceder criminalmente por el delito de 
estafa denunciada, pues la existencia de este delito su-
pone un engaño que no aperece desde el momento en 
que Koller ha probado con la presentación del opor-
tuno recibo que habia pagado el total importe del añil 
comprado al denunciante Guillermo Vives.—Conside-
rando que si por razón del precio tiene este que hacer 
alguna reclamación debe promoverla por la via civil y 
la decisión del litigio, en su caso, seria lo que daria 
lugar al procedimiento criminal.—Su Señoría. Visto lo 
espuesto por el Promotor Fiscal en su anterior dictá-
men por ante mí el Escribano dijo: que debia declarar y 
declaraba no haber méritos para proceder por ahora contra 
D. Ulrico Koller por estafa con las costas de oficio y 
se deja á salvo la acción civil que compete al quere-
llante Guillermo Vives Tan-Jayque para que la pueda 
usar en la via y forma que mejor le convenga y álzese 
la detención de la marcha del acusado D. Ulrico Ko-
ller, dirigiéndose al efecto á quienes corresponda los ofi-
cios oportunos. Proveido y firmado por Su Señoría de 
que doy fé.—José Fernandez Giner.—Vicente Santos. 
REAL AUTO.—Sala de lo Criminal de la Real Au-
diencia de Manila diez y siete de Noviembre de mil ocho-
cientos ochenta y dos.—Dada cuenta de las diligencias 
instruidas en el Juzgado de Binondo á instancia del 
chino Guillermo Vives Tan-Jayque contra D. Ulrico 
Koller por estafa, elevadas á esta Superioridad en vir-
tud del recurso de apelación interpuesta por la repre-
sentación de dicho D. Ulrico Koller del auto de diez 
de Julio último, por el que se declara no haber méritos 
para proceder por ahora contra el mismo Koller con las 
costas de oficio, dejando á salvo la acción que compete 
al querellante para que lo pueda usar en la ria y forma 
que mejor le convenga con lo demás que espresa; los 
Señores del márgen vist o lo espuesto por el Ministerio 
Fiscal dijeron.- Considerando que citado y emplazado 
la representación de D. Ulrico Koller para que dentro de 
quinto dia comparezca en esta Superioridad á usar de 
su derecho, no lo ha verificado apesar de haber tras-
currido dicho término.—Considerando que el auto ape-
lado se halla arreglado á derecho.—Se declara desierto 
el espresado recurso interpuesto por la representación 
de dicho Koller, y se confirma el referido auto con las 
costas de oficio por ahora. Y con certificación del presente 
devuélvanse las actuaciones. Así lo proveyeron y firma-
ron.—G. de Encinas.—Villarragut.—Asensi.—Mensayas. 
— García Gavieros.—Quintín Zalvidea.—Juan Reyes.— 
Es conforme con su original que obra en el rollo de 
las diligencias instruidas en el Juzgado de Binondo á 
que me remito y de donde hice sacar la presente para 
unir á la misma. Manila veintitrés de Diciembre de mil 
ochocientos ochenta y dos: lo certifico.—Sigue ^ 
brica.—Juan Arceo. 
Concuerda con sus originales que obran álosfoj 
á 89 y 121 á 122 de las diligencias seguidas á 
cia del chino Guillermo Vives Tan-Jayque coi 
Ulrico Koller por estafa á que me remito y de 
hice sacar el presente en Binondo y oficio de n 
á veinte y uno de Marzo de mil ochocientos oc] 
cuatro; siendo testigos de su saca y cor.frontaci 
Francisco Ramos Cruz y D. Marcos Bobadilla pj 
de que doy fé.—Vicente Santos. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los pro^  
ausentes Felipe Fernandez, Ignacio Tiiade y Diego 
para que en el término de treinta dias, contados 
la inserción del presente edicto en la "Gaceta 
de esta Capital se presenten en este Juzgado ó en 
cel pública de esta provincia á prestar sus inq\i¡ 
en la causa núm. 5787 seguida contra los wk 
otros por asalto, robo y lesiones, apercibidos que 
hacerlo dentro del citado plazo, les pararán los 
cios que en derecho haya lugar. 
Dado en Binondo y oficio de mi cargo á 24 de 
de 1884.—Fermin Ximenez.—Por mandado de g 
Bernardo Fernandez. 
D. Estanislao Cháves y Fernandez Villa, Alcalde 
y Juez de primera instancia de esta provincia di 
gasinan, actuando con testigos acompañados po: 
de Notario y Escribano público. 
Por providencia dictada con esta fecha en log 
de abintestado del finado D. José Gutiérrez, nati 
vecino de Maneatarem de esta provincia, viudo, 
senta y siete años de edad, y habiendo trascnrriij 
treinta dias. en que han sido convocados los que 
yesen con derecho á heredar los bienes relictos 
referido finado en el anterior edicto publicado en 
autos, compareció á hacer valer su derecho á herel 
mencionados bienes, Francisco García Gutiérrez, pj 
en tercer grado del finado; por lo que se cita, 
emplaza á los que se crean con mejor derecho á b 
los repetidos bienes, para que en el término de 
dias, contados desde su publicación en la "Gacej 
cial de Manila" comparezcan en este Juzgado á 
lizar su oposición, apercibido que de no hacerlo, 
pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en la casa Real de Lingayen á 19 de Jiu| 
1884.—Estanislao Chaves.—Por mandado de su 
Francisco F. Palisóc, Pastor S. Santos. 
D. Eduardo Rodríguez Morini, Alcalde mayor Jo 
primera instancia de este distrito de Iloilo, que 
tar en el actual ejercicio de sus funciones, yo el^  
crito Escribano público doy fé. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo poi| 
sola y última vez á los que se crean con derecho 
bienes relictos por D.a Josefa Monterola, esposa ( 
Luciano Montehermoso, que murió en el pueblo de 
gao intestada eu el mes de Julio de mil ochocieoti 
tenta y tres, para que comparezcaxi á deducirlo 
Juzgado dentro del término de treinta dias, cotf 
desde la publicación de este edicto en la «Gaceta d 
nila;» en la inteligencia de que si no lo hacen, l | 
rará el perjuicio que haya lugar; pues así he prc 
con fecha de hoy en los autos de íibinlestato de 
íerida D.a Josefa Monterola incohados de oficio 
Juzgado. 
Dado en la Cabecera de Iloilo á 21 de Junio de 
— Eduardo Rodríguez.—Por mandado de su Sría 
cente Tramo. 
ei 
da 
D, José Cañizares y Gómez, Comandante de Infai 
y Fiscal nombrado por el Excmo. Sr. Capitán 
ral, para formar el oportuno espediente en aveij 
cion de los méritos contraidos por la hermana 
Caridad Sor Josefa Sánchez, de servicio en el í | 
tal Militar de esta Ciudad, durante el huracán qí 
soló esta Capital y en particular el indicado Ho 
el dia veinte de Octubre del año de mil cchoc 
ochenta y dos. Y según lo dispuesto en Real órd 
veinte y dos de Abril último para su ingreso 
Orden civil de Beneficencia y 
En uso de las facultades que para estos casos 
den las Reales ordenanzas á los Fiscales instruct 
de cuanto previene el Reglamento de la Orden ci 
Beneficencia en su artículo quinto. Queda desde 
primero de Julio próximo venidero esta Fiscalía' 
calle de Palacio número treinta y siete Fonda Aif 
cana, entresuelo y desde las ocho de la mafia? 
las doce de la misma, á disposición de todas aq' 
personas que se crean con derecho á las reclamac 
en contra ó en pró de la interesada y por el téi 
de quince dias, contados desde el dia primero d e l 
deducidos los dias festivos. 
Dado en Manila á 26 de Junio de 1884.—El Con 
dante Fiscal, José Cañizares. 
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